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111NWEIS D E S H E R A U S G E B E R S E D I T O R I A L N O T E 
Vom Jahr 2003 an erscheint die Zeitschrift Zitteliana in zwei 
Reihen. 
Die Reihe A: Mitteilungen der Bayerischen Staatssammlung 
für Paläontologie und Geologie (ISSN 1612-412X) ersetzt die 
bisherigen „Mitteilungen der Bayerischen Staatssammlung für 
Paläontologie u nd historische Geologie" (ISSN 0077-2070). 
Die Bandzählung (zuletzt erschienen: Heft 42, 2002) wird fort-
gesetzt. 
Die Reibe B: Abbandlungen der Bayerischen Staatssammlung 
für Paläontologie und Geologie (ISSN 1612-4138) führt die 
bisherige „Zitteliana - Abhandlungen der Bayerischen Staats-
sammlung für Paläontologie und historische Geologie" (ISSN 
0373-9627) fort. 
Hinweise für Autoren beider Reihen sind am Ende dieses 
Bandes enthalten. 
Starting in 2003 the Journal Zitteliana is pubhshed in two 
senes. 
The Reihe A: Mitteilungen der Bayerischen Staatssammlung 
für Paläontologie und Geologie (ISSN 1612-412X) replaces the 
former „Mittei lungen der Bayerischen Staatssammlung für 
Paläontologie und historische Geologie" (ISSN 0077-2070). 
The numbering of issues is continued (last published: Heft 42, 
2002). 
The Reihe B: Abhandlungen der Bayerischen Staatssammlung 
für Paläontologie und Geologie (ISSN 1612-4138) continues the 
previous „Zitteliana - Abhandlungen der Bayerischen Staats-
sammlung für Paläontologie und historische Geologie" (ISSN 
0373-9627). 
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G E R H A R D SCHAIRER und VICTOR S C H L A M P P 
KURZFASSUNG 
Aus dem Steinbruch Dcucrlein, Stadt Gräfenberg/Ofr. wer-
den aus dem semimammatum-Horizont der Hypselum-Sub-
zone (Bimammatum-Zone, Ober-Oxfordium, Oberer Jura) 
Ammoniten der Unterfamilien Cardioceratinac, Glochicerati-
nac, Taramelliceratinae, Epipcltoceratinac, Euaspidoceratinae, 
Pictoniinae, Passendorferunae mit Graefenbergites n. gen. [M, 
m] für Perisphinctes idoecroides D O R N und Passendorferia 
(Enayites) arancensis M E L E N D E Z H E V E A , Idoceratinae, Peris-
phinetinac und Ataxioceratinae abgebildet und beschrieben. 
Schlüsselworte: Ammoniten, Oberer Jura, Ober-Oxfor-
dium, Bimammatum-Zone, Süddeutschland, nördl iche 
Fränkische Alb 
ABSTRACT 
Ammonites of the subfamihes Cardioceratinac, Glochicera-
tinae, Taramelliceratinae, Epipcltoceratinac, Euaspidoceratinae, 
Pictoniinae, Passendorferunae with Graefenbergites n. gen. [M, 
m] for Perisphinctes idoceroides D O R N and Passendorferia 
(Enayites) arancensis M E L E N D E Z H E V I A , Idoceratinae, Peris-
phinetinae, and Ataxioceratinae are figured and described from 
the Deuerlein quarrv, Stadt Gräfenberg (ca. 25 km N E of N u -
remberg, Upper Franconia, northern Franconian Alb , Bavaria, 
Germany; Upper Jurassic, Upper Oxfordian, Bimammatum 
zone, Hypselum subzonc, semimammatum horizon). 
Keywords: Ammonites, Late Jurassic, Upper Oxfordian, 
Bimammatum Zone, Southern Germany, northern Fran-
conian Alb 
1. E I N L E I T U N G 
Das hier bearbeitete Material stammt aus dem Steinbruch 
Hans Deuerlein, Besitzer Werner Steinbrecher, Stadt Gräfen-
berg, Egloffsteiner Straße 21 (ca. 25 km N E Nürnberg ; Kreis 
Forchheim, Oberfranken, nördl iche Fränkische A lb , Bayern; 
Topographische Karte 1:25 000, 6333 Gräfenberg; Geologi-
sche Karte von Bayern 1:25 000, Blatt Nr. 6333 Gräfenberg 
1958; Abb . 1,2). Das erschlossene Profil umfaßt durchgehend 
die Schichten des Oberen Oxfordium (Bimammatum-Zone, 
Hypselum-Subzone; zur stratigraphischen Einstufung vgl. 
S C H W E I G E R T & C A E E O M O N , 1997: 46, Abb. 10; C A R I O U et ab, 
1997: 84; Tab. 10) bis Mittel-Kimmeridgium (unterer Weißer 
Jura Delta). Bei einer tiefen Ausschachtung im Sommer 1965 
wurden Schichten bis Im über der Obergrenze des Mittleren 
Jura (Callovium) erreicht ( F R E Y B E R G , 1966: 79). Im Zug von 
Dr. G E R H A R D S C H A I R E R , Bayerische Staatssammlung für Paläontologie und Geologie, Richard-Wagner-Straße 10, D-80333 München; 
e-mail : g . scha i rer@lrz .uni -muenchen.de ; V I C T O R S C H L A M P P , Further S t raße 23, D-90595 Schwanstetten; e-mail : 
schlampp(3 hotmail.com 
IS 
Abb . 1: Lagcskizzc des Steinbruchs Deuerlein (Stadt Gräfenberg, Kreis 
Forchheim, Oberfranken). 
Kanalbauarbeiten war auch zeitweise der Grenzbcreich Mitt-
lerer Jura/Oberer Jura (Callovium/Oxfordium) erschlossen 
(Zeitraum um 1990). Teile des Profils wurden in F R E Y B E R G 
(1966: 15, Abb . 5; 38, A b b . 13) als stromatometrische Säulen-
profile dargestellt. 
Das Material aus dem Steinbruch Deuerlein wurde von 
Victor Schlampp (einer der Autoren) und seiner Mutter Fran-
ziska Schlampp, Fricdberg/Bavcrn, in den Jahren 1989 bis 
1993 geborgen. U m 1990 schenkte Victor Schlampp das sehr 
umfangreiche Material der Bayerischen Staatssammlung für 
Paläontologie und Geologie, München , weitere Stücke über-
ließ er der Sammlung bis zum Jahr 2002. Das Material stammt 
aus zwei fossilreichen Bänken , die der Bank 37 in F R E Y B E R G 
(1966: 38, Abb . 13) entsprechen dürften. Das Gestein der Bänke 
besteht aus Kalk bis Mergelkalk und ist grau bis gelblich ge-
färbt. Es enthält zahlreiche glaukonitische Körner und kleine 
pyritische Aggregate, die z. T. in Brauneisen umgewandelt sind. 
Die Oberfläche der Ammoniten ist oft grünl ich, teilweise auch 
bräunl ich oder schwärzl ich eingefärbt. Als Bewuchs finden 
sich Foraminiferen und Serpuliden. 
Der Schliff zeigt, daß in einer mikritischen Grundmasse ne-
ben zahlreichen rundlichen bis unrege lmäßig geformten glau-
konitischen Körnern unterschiedlicher Größe auch pyritische 
Bildungen, z.T. in Brauneisen umgewandelt, vorhanden sind. 
Ferner sind meist rundliche, unkritische Einschlüsse verschie-
dener Größe enthalten, die feinen Detritus und glaukonitischc 
Körner aufweisen können. Außerdem ist relativ feiner Detritus 
unrege lmäßig verteilt, der aus Foraminiferen-, Schalen- und 
Echinodermcn-Bruchstücken besteht. 
Das Material wird in der Bayerischen Staatssammlung für 
Paläontologie und Geologie, München , unter der Inventar-
Nr . 2003 V aufbewahrt. Die Fotoarbeiten wurden von brau 
E . G R O S S M A N N , brau M . L I E B E R E und Herrn G . J A N S S E X , die 
Zeichenarbeiten von Herrn K . Dossow, München , ausgeführt. 
Präparativc Arbeiten wurden von Frau A . H A M M , Frau C . H l i 
B I G und Frau E . L A N G E , München, durchgeführt. Dr. A . P R I E U R , 
Villeurbanne, stellte dankenswerterweise einige Abgüsse zur 
Verfügung. Für Elinweise und Diskussionen möchten wir 
den Herren A . S C H E R Z I N G E R , Immendingen-Hattingen und 
Dr. G . S C H W E I G E R T , Stuttgart, danken, letzterem besonders 
für die kritische Durchsicht des Manuskripts. Unser Dank 
gilt insbesondere Herrn W E R N E R STEINBREC1 IER, dem Besitzer 
des Steinbruchs Deuerlein, der es ermögl ichte , daß das reiche 
Material aufgesammelt werden konnte. 
A b k ü r z u n g e n 
D m Durchmesser in mm 
Nw% Nabelweite in % des D m 
SR Anzahl der Sekundär r ippen auf 10 U R 
U R Anzahl der Umbilikalrippen auf 1 Umgang 
UR./2 Anzahl der Umbilikalrippen auf V: Umgang 
W b % Windungsbreitc in % des D m 
W h % Windungshöhe in % des D m 
2. B E S C H R E I B U N G DER A M M O N I T E N 
Cardioceratinac SlEMIRADZKI, 1898 
Amoeboceras alternans ( B U C H ) [?M, m] 
Taf. 1, Fig. 1-2 
1979 Amoeboceras alternans (v. Buch, 1831) - SY KI S & C A L L O M O N 
862; Taf. 112, big. 1,2. 
1981 Amoeboceras alternans (v. Buch 1831)- Kl.iEBl-R: Abb. 9. 
M a t e r i a l : Mehrere, meist unvo l l s t änd ig erhaltene oder 
verdrückte Exemplare, darunter 2003 V 1, 2. 
B e m e r k u n g e n : Unter dem Material befinden sich neben 
mehreren W o h n k a m m e r b r u c h s t ü c k e n k l e i nwüchs i g e und 
relativ g roßwüchs i ge Exemplare. Es könnte sich dabei u m die 
Reste von Makrokonchcn und Mikrokonchcn handeln. 
V o r k o m m e n : Das Materia l von KLIEBER (1981:2 72) 
stammt aus der Hvpselum-Subzonc. Aufgrund seiner Unter-
suchungen nimmt der Autor an, daß Amoeboceras alternans 
und Amoeboceras ovale (QuENSTEDT) Varianten einer Art sind. 
Nach SCHWEIGERT (2000: 204) besteht die Mögl ichkei t , daß 
Neotyp und Lectotyp beider Morphospezies aus dem selben 
Faunenhorizont stammen und morphologische Var ietäten 
der selben Biochronospezies darstellen. Er bemerkt aber, daß 
das gröber berippte Amoeboceras alternans recht typisch für 
die Bifurcatus-Zone sei. Die relativ fein berippten Stücke von 
Gräfenberg könnten so zu Amoeboceras ovale gestellt werden. 
BRANGER et al. (1995: Taf. 13, Fig. 5; Tab. 1, S. 43) geben als 
zeitliche Verbreitung Transvcrsanum-Zone, Schilli- bis Roto-
ides-Subzone an. SCHWEIGERT & C A E E O M O N (1997: 36) führen 
Amoeboceras alternans [m] neben A . cf. reguläre SPAT11 [M] aus 
der Hypselum-Subzone, semimammatum-Wom.oni an. 
19 
Taramelliceratinae Späth, 1928 
Taramelliceras (?) externnodosum ( D O R N ) [M] 
Taf. I , Fig . 7, 10-11 
1955 Taramelliceras (Strebliticeras) externnodosum ( D O R N ) - H O L D E R : 
9 1 ; Abb . 3/51-3/55. 
M a t e r i a l : Zahlreiche Exemplare, darunter 2003 V 3, 4. 
B em erku ngen: Nach H O L D E R (1955: 91) hat D O R N (1931) 
Stücke, die zu dieser Art zu stellen sind, unter verschiedenen 
Namen publiziert. In der Tat lassen sich diese Exemplare nicht 
eindeutig artlich trennen. Mögl icherweise gehören in die Vari-
ation von T. externnodosum auch Stücke, die H O L D E R (1955: 
93) unter Taramelliceras „sarasini L O R I O L " ( D O R N ) darstellte. 
Es scheinen die feiner berippten, z.T. mit länglichen Marginal-
Knotcn versehenen und z.T. enger genabelten Varianten von 
T. externnodosum zu sein (vgl. Taf. 1, big. 10). 
Hierher könnte auch ein relativ k le inwüchs iges Exemplar 
(2003 V 83; Taf. 1, Fig. 7) gestellt werden, das im wesentlichen 
aus der Wohnkammer besteht, deren umbilikaler Mündungs -
teil erhalten ist. In der Skulptur ähnelt das Stück den oben als 
feinberippte Varianten von T. externnodosum angesehenen 
Stücken, die Berippung des Exemplares ist aber noch feiner, 
und die marginalen Knoten sind schwächer ausgebildet. Die 
relativ schwachen medianen Knötchen verschwinden auf dem 
vorderen Teil der Wohnkammer, die median im vorderen Dri t -
tel eingesenkt ist. 
Die Untergattung Strebliticeras H O L D E R (1955: 70, 90) 
wird von SCHWEIGERT & C A E E O M O N (1997: 13) zur Gattung 
Strcblites H Y A T T (1900) gestellt, da es sich bei der Typart die-
ser Gattung - Ammonites pictus tegulatus QuENSTEDT - um 
einen echten Strcblites handelt. T. (?) externnodosum wird 
von S C H W E I G E R T & C A E E O M O N (1997: 13) als früher Vertreter 
dieser Gattung angesehen. 
V o r k o m m e n : D O R N (1931: 49 [1 15]) gibt an, daß sich die 
von ihm definierte Art „anscheinend nur in der Hypselum-
Zone" findet. Nach H O L D E R (1955: 93) ist die Ar t daneben 
auch aus der Bimammatum-Zone W ü r t t e m b e r g s bekannt. 
S C H W E I G E R T & C A E E O M O N (1997: 36) führen die Art unter 
„Strcblites externnodosus ( D O R N ) [M]" aus dem semimam-
matum-WorvLovA der Hvpselum-Subzone an. 
Taramelliceras (?) lochense ( O P P E L ) [M] 
Taf. 1, big. 4 
1955 Taramelliceras lochense ( O P P I I ) - H o l D I R : 124; A b b . 10, 18/8, 
18/162, 49 , 5 0 . 
M a t e r i a l : 1 Exemplar, 2003 V 5. 
B e m e r k u n g e n : Das Exemplar weist Teile des Mundsaums 
auf und ist für die Ar t recht groß (Enddurchmesser 41 mm). 
Die Berippung ist zu Beginn der Wohnkammer fein, wird 
aber nach vorn zunehmend gröber . Die feinen medianen 
Knötchen werden auf dem mittleren Teil der Wohnkammer 
etwas kräftiger und treten weiter auseinander, im vordersten 
Teil verschwinden sie. Die Externseite ist dort abgeflacht und 
wird von Rippen überquer t . 
Taramelliceras (Metahaploceras) "ilitocerum ( O P P E L ) [M] 
Taf. 1, Fig. 5 
? 1955 Taramelliceras (Metahaploceras) litocerum ( O P P E E ) - H O L D E R : 
122. 
M a t e r i a l : 1 Exemplar, 2003 V 6. 
Abb . 2: Ansicht des Steinbruchs Deuerlein (Foto Victor Schlampp um 1990) . 
2C 
B e m e r k u n g e n : Das mit Mundsaum erhaltene Exemplar 
(Enddurchmesser 38 mm) ähnelt in Aussehen und Größe dem 
hier als 77 lochense bestimmten Stück. Auf der Externseite sind 
aber keine Knötchen zu erkennen, außerdem ist die Berippung 
des hinteren Teils der Wohnkammer gröber und die des vorde-
ren Teils feiner. Es ergibt sich so ein Erscheinungsbild wie bei 
T. litocerum, das jedoch in jüngeren Schichten vorkommt. 
Taramelliceras sp. [M] 
Taf. 1, Fig. 3 
M a t e r i a l : 1 etwas unvo l l s t änd ig erhaltenes Exemplar, 
2003 V 7. 
B e m e r k u n g e n : Das mit Mundsaum erhaltene kleine Ex-
emplar (Enddurchmesser ca. 24 mm) ist leicht verdrückt und 
die Skulptur nur stellenweise zu erkennen. Die Externseite 
des hinteren Teils der Wohnkammer ist dachförmig ausge-
bildet, auf dem „birst" sind einige sehr schwache Knötchen 
zu erkennen. Der vordere Wohnkammerteil scheint extern 
abgerundet zu sein. 
Epipcltoceratinac D o N O V A N , C A U . O M O N & H o W A R T H , 1981 
Epipeltoceras semimammatum (QuENSTEDT) [m] 
Taf. 2, Fig. 4 
B e m e r k u n g e n : Die Art ist mit zahlreichen Exemplaren 
vertreten (darunter 2003 V 8; Taf. 2, Fig. 4), die z. T. nur 
bruchstückhaft erhalten sind. A u l eine Untergliederung in 
Unterarten (vgl. E N A Y 1962: 64-68) wurde verzichtet, da ein 
Teil des Materials noch nicht präpariert ist bzw. nur unvoll-
ständig erhalten vorliegt. 
Vo rk om m cn: Die Art gilt als Indexfossil für den semimam-
matum-Woxr/.onx, Hypsclum-Subzone, Bimammatum-Zone, 
O b e r-Oxfordium. 
Euaspidoceratinae S P Ä T H , 1931 
Mirosphinctes sp. [m] 
Taf. 2, big. 1 
M a t e r i a l : I Exemplar mit auf einer Seite fast vol lständig 
erhaltenem Mundsaum mit Apophvse, 2003 V 10. 
Merkmalswerte von Mirosphinctes sp. 
D m Nw% Wh% Wb% UR/2 SR 
2 0 0 3 V 10 15 41 32 2 9 18 2 7 
B e s c h r e i b u n g : Das k l e i nwüchs i g e Stück (Enddurch-
messer 15,2 mm) besitzt einen im umbihkalen Bereich weit 
vor- und hochgezogenen Mundsaum, an den sieh die Apo -
physe anschließt. Der externe Teil des Mundsaums fehlt. Die 
Wohnkammer l änge beträgt etwas mehr als Vi Umgang. Die 
Umbilikalrippen sind auf der inneren Flankenhälfte konkav 
und prorsiradiat und biegen auf dem äußeren Flankenteil 
nach rückwärts . Die Rippenspaltung ist biplikat, biplikat mit 
Schaltrippe oder triplikat. Die Sekundärr ippen überqueren die 
Externseite gerade oder etwas zurückgebogen . Die erhaltene 
innere Windung erscheint glatt, was mögl icherweise auf die 
Erhaltung zurückzuführen ist, denn auf dem vordersten Teil 
des Phragmokons sind kräftigere, geschwungene Rippen zu 
erkennen. 
B e m e r k u n g e n : Mirosphinctes sp. weist Ähnl ichkei t mit 
Mirosphinctes biemeri ( O P P E L ) auf, das etwas größer ist und 
anscheinend zahlreichere Sekundärr ippen besitzt. 
Pictoniinae SPAll i, I 924 
Microbiplices microbiplex (QuENSTEDT) [m] 
Tat. 2, Fig. 7-8 
1966 Microbiplices microbiplex (QuENSTEDT 1887) - E N A Y : 367 ; 'l'af. 
4 0 . big. 3; Abb. 156. 2. 
M a t e r i a l : Zahlreiche, z. T. mit Mundsaum erhaltene Ex-
emplare, darunter 2003 V 11-15. 
Merkmalswerte von M. microbiplex 
D m Nw% Wh% \Vb% U R U R / 2 SR 
200.3 V 1 1 55 43 .34 3 0 16 21 
35 15 
2 0 0 3 V 12 49 51 31 2 7 16 21 
2 0 0 3 V 13 4 7 44 36 36 28 14 2 0 
2003 V 14 49 4 7 34 3 6 15 2 0 
29 26 13 
2 0 0 3 V 15 4 0 48 34 35 31 17 2 0 
2 0 2 6 13 
Tafel 1 
big. 1: Amoeboceras alternans ( B U C H ) [m], vol lständig gekammert, 2 0 0 3 V 1, x 1. 
Fig. 2 : Amoeboceras alternans (BüCl i) [m |, Wohnkammcr mit Phragmokon-Rcst, 2 0 0 3 V 2, x 1. 
big. 3: Taramelliceras sp. [Ml , 2 0 0 3 V 7, x 1. 
Fig. 4: Taramelliceras (?) lochense ( O P P I i ) [ M ] , 2003 V 5, x 1. 
Fig. 5: Taramelliceras (Metahaploceras) 'Üitocerum ( O P P E L ) [M], 2 003 V 6, x 1. 
big. 6: Ochetoceras semifalcatum (OPPEL) [M], 2 0 0 3 V 8 8 , x 1. 
big. 7: ct. Taramelliceras (?) externnodosum ( D O R N ) [M], Wohnkammcr; 2 0 0 3 V 83 , x 1. 
Fig. 8: Ochetoceras basseae F R A D I N [M], 2 0 0 3 V 86 , x 1. 
Fig. 9: Ochetoceras raixense F R A D I N [M], vol lständig gekammert, 2 0 0 3 V 87 , x 1. 
Fig. 10: Taramelliceras (?) externnodosum ( D O R N ) [M1, 2 0 0 3 V 3, x I . 
Fig. 11 : Taramelliceras (?) externnodosum ( D O R N ) [M], 2 003 V 4, x I. 
Steinbruch Deuerlein bei Grätenberg/Ofr. , semimammatum-Horizont, Ftvpselum-Subzonc, Bimammatum-Zone, Ober-Oxfordium, Oberer 
Jura. Die Pfeile kennzeichnen jeweils das Filde des Phragmokons. 
Zitteliana A43. 2003 Tafel 1 
S C H A I R E R , G . & S C H I A M P P , V.: Ammoniten aus dem Ober-Oxfordium von Gräfenberg/Ofr. 
22 
B e m e r k u n g e n : Die Stücke von Gräfenberg variieren im 
Enddurchmesser, der Nabelweite, der Anzahl der Umbil ikal-
rippen und Sekundärr ippen. Sie sind alle dichter berippt als der 
Holotypus (QUENSTEDT 1 8 8 7 / 1 8 8 8 : 8 7 6 ; Taf. 9 4 , Fig. 3 6 ) , bei 
dem es sich um ein besonders grob beripptes Exemplar handelt, 
das außerdem noch vollständig gekammert zu sein scheint. 
Die Gattung Microbiplices wird von ScHWEIGERT & C A L L O -
M O N ( 1 9 9 7 : 3 6 ) als synonym mit Prorasenia angeschen. 
V o r k o m m e n : Nach D O R N ( 1 9 3 0 : 161 [ 5 5 ] ) findet sich M. 
microbiplex „vereinzelt bereits in der Transversarium-Zonc", 
häufig allerdings erst „in der Hypselum-Zone". E N A Y ( 1 9 6 6 : 
2 5 9 , Fig. 6 9 ) führt die Art aus der Hypselum-Subzone und 
und der unteren Planula-Zone an. S C H L E G E L M I L C H ( 1 9 9 4 : 6 2 ) 
gibt als Vorkommen der Art Bimammatum-Zone, Bimam-
matum-/Hauffianum-Subzonc (ox f I ) an, als fraglich auch 
Transversarium-Zonc (?ox 1 c). B R A N G E R et al. ( 1 9 9 5 : 4 6 , Tab. 
4 ) führen die Art aus der Bifurcatus-Zone, obere Stenocycloi-
des-Subzone an, S C H W E I G F . R T & C A L L O M O N ( 1 9 9 7 : 3 6 ) aus der 
Hypselum-Subzone, semimammat um-Wom.om. 
B e m e r k u n g e n : Perisphinctes vanans O P P E N H E I M E R wird 
von A R K E L L ( 1 9 3 6 : 4 1 ) zur Gattung Microbiplices A R K E L L 
gestellt. Die Art unterscheidet sich von M. microbiplex durch 
eine geringere Nabelweite und die etwas dichtere Berippung. 
C A R I O U et al. ( 1 9 9 7 : 8 5 ) fuhren die Art aus der Bifurcatus-
Zone, Grossouvrei-Subzone an, ebenso B R A N G E R et al. ( 1 9 9 5 : 
4 6 , Tab. 4 ) . 
Microbiplices äff. vanans ( O P P E N H E I M E R ) [m] 
Taf. 2 , Fig. 9 
M a t e r i a l : 1 mit Apophyse erhaltenes Exemplar; E n d -
durchmesser: 4 2 mm; W o h n k a m m e r l ä n g e : ca. Vi Umgang; 
max. Phragmokon-Durchmcsscr: 2 7 mm; 2 0 0 3 V 2 0 . 
Merkmalswertc von M. äff. varians 
D m N w % W h % W b % U R UR/2 SR 
2003 V 20 40 47 33 33 40 19 23 
30 32 17 23 
17 30 15 
Microbiplices varians ( O P P E . N H E I M E R ) [m] 
Taf. 2 , Fig. 5 - 6 
1907 Perisphinctes varians n. sp. - O P P E N H E I M E R : 252 (32); Taf. 22 (3), 
Fig. 1,2. 
M a t e r i a l : 4 z. T. unvol lständig erhaltene Exemplare, 2 0 0 3 
V 1 6 - 1 9 . 
Merkmalswertc von M. varians 
D m N w % W h % W b % U R UR/2 SR 
2003 V 16 37 41 35 36 29 14 21 
20 28 15 
2003 V 17 34 40 34 28 14 21 
20 26 13 
2003 V 1S 32 45 34 41 28 15 21 
2003 V 19 36 39 38 38 
28 41 37 36 31 16 21 
B e m e r k u n g e n : Das Exemplar unterscheidet sich von M. 
varians durch die größere Nabelweite, die dichtere Berippung 
und die zahlreicheren Sekundärr ippen. 
Microbiplices cf. guebhardi ( O P P E N H E I M E R ) [m] 
Taf. 2 , Fig. 3 
cf. 1907 Perisphinctes Guebhardi n. sp. - O P P I N I IMMER: 254 (24); Taf. 
22 (3), Fig. 10. 
M a t e r i a l : I f lachgedrücktes Exemplar, 2 0 0 3 V 2 1 . 
Merkmalswertc von M. cf. guebhardi 
D m N w % W h % U R UR/2 SR 
2003 V 21 38 40 35 33 17 17 
B e m e r k u n g e n : „Perisphinctes GuebhardiOPPENEIEIMER" 
wird von A R K E L L ( 1 9 3 6 : 4 1 ) zur Gattung Microbiplices A R K E E I 
Tafel 2 
F'ig. 1: Mirosphinctes sp. [m], 2003 V 10, x 2. 
Fig. 2: Prorasenia sp. 3 [m], 2 0 0 3 V 9, x I. 
Fig. 3: Microbiplices cf. guebhardi (OPPENHEIMER) [m], 2 0 0 3 V 2 1 , x 1. 
Fig. 4: Epipeltoceras semimammatum (QLIENSTEDT) [m], 2 0 0 3 V 8, x 1. 
Fig. 5: Microbiplices varians ( O P P E N H E I M E R ) [m], 2 0 0 3 V 17 , x I . 
Fig. 6: Microbiplices varians ( O P P E N H E I M E R ) [m], 2 0 0 3 V 16, x l . 
Fig. 7: Microbiplices microbiplex (QuENSTEDT) [m], 2 003 V 15, x 1. 
Fig. 8: Microbiplices microbiplex (QUENSTEDT) [m], 2 0 0 3 V 12, x 1. 
Fig. 9: Microbiplices äff. varians ( O P P E N H E I M E R ) [m], 2 0 0 3 V 20 , x 1. 
Fig. 10: ?Microbiplices sp. (m], 2003 V 22 , x I . 
Fig. 1 1: Prorasenia sp. 1 [ m ], 2 003 V 2 3 , x 1. 
Fig . 12: Prorasenia sp. 2 [m], 2 003 V 24 , x 1. 
Fig. 13: äff. Otosphinctespaturattensis ( L O R I O L ) [m], 2 0 0 3 V 76, x 1. 
Fig. 14: Pictonia sp. [M], 2 003 V 27, x 1. 
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gestellt. Die Art unterscheidet sich von M, microbiplex durch 
dichtere Berippung mit zahlreicheren ungespaltenen Rippen, 
von M. varians durch größere Nabelweite und die zahlreiche-
ren ungespaltenen Rippen. 
?Microbiplices sp. [m] 
Taf. 2, Fig. 10 
M a t e r i a l : 1 etwas unvol lständig erhaltenes Exemplar mit 
Rest einer Apophyse; Enddurchmesser: ca. 55 mm; Wohn-
kammerlänge: etwas mehr als Vi Umgang; max. Phragmokon-
Durchmesser: 38 mm; 2003 V 22. 
Merkmalswerte von ?Microbiplices sp. 
D m N w % W h % W b % U R UR/2 SR 
2003 V 22 50 46 33 30 35 20 21 
40 33 16 22 
20 27 14 
10 21 11 
B e s c h r e i b u n g : Die Berippung besteht meist aus rectira-
diaten, biplikaten Rippen mit einzelnen Schaltrippen, die auf 
dem vorderen Phragmokon-Teil häufiger sind. Die vorder-
sten Rippen auf der Wohnkammer sind leicht prorsiradiat und 
schwach konvex. Die Sekundärr ippen sind etwas schwächer als 
die Umbilikalrippen und ziehen ± gerade über die Externseite. 
Parabelbildungen sind vorhanden, aber meist schwach ausge-
bildet. Die Einschnürungen sind prorsiradiat, kräftig und brei-
ter als die Zwischenräume zwischen den Umbilikalrippen. 
B e m e r k u n g e n : Die Zugehör igke i t zu Microbiplices ist 
fraglich, da bei dem Stück bis Durehmesser 26 mm Parabel-
bildungen vorhanden sind, die bei sicher zu Microbiplices zu 
stellenden Exemplaren nicht beobachtet werden konnten. 
Prorasenia sp. 1 [m] 
Taf. 2, Fig. 11 
M a t e r i a l : 1 etwas verdrücktes Exemplar, 2003 V 23. 
Merkmalswertc von Prorasenia sp. 1 
D m N w % W h % U R UR/2 SR 
2003 V 23 37 47 33 26 13 24 
20 26 13 
B e s c h r e i b u n g : Die Berippung ist gekennzeichnet durch 
kräftige Umbilikalrippen und deutlich schwächere Sekundär-
rippen, wodurch das für Prorasenia typische Aussehen ent-
steht. Die Rippen sind biplikat und biplikat mit Schaltrippe, 
wobei die Schaltrippe meist auf den Spaltpunkt hingebogen 
ist. Zu Beginn der letzten Windung ist noch eine zusätzl iche 
Schaltrippe vorhanden. Die Rippenspaltpunkte hegen hoch auf 
der Flanke, bei ca. 2/5 der Windungshöhe . Auf den inneren 
Windungen sind Einschnürungen zu erkennen, die innersten 
Windungen scheinen glatt zu sein. 
B e m e r k u n g e n : Prorasenia sp. 1 unterscheidet sich von 
den meisten ]üngeren Arten der Gattung durch die hoch auf 
der Flanke hegenden Spaltpunkte. Formen wie Rasenia (Pro-
rasenia) bathyschista KOERNER in KOERNER(1963), Prorasenia 
bathyschtsta (KOERNER) und P. äff. bathyschista (KOERNER) 
in WlERZBOWSKl (1978: Taf. 3, Fig. 6-8), P. bowerbanki S P Ä T H 
und P. bathyschista ( K O E R N E R ) in M A T Y J A & W I E R Z U O W SKI 
(1997: Taf. 5, Fig. 12-13 bzw. lüg. 14) und P. cf. hardyi S P Ä T H 
in S C H W E I G E R T & C A E E O M O N (1997: Taf. 7, Fig. 10) mit hoch 
auf der Flanke liegenden Rippenspaltpunkten weisen eine 
geringere Anzahl an Sekundärr ippen auf der Außenwindung 
auf. Die zu Microbiplices gestellten Arten besitzen kräftige 
Sekundärr ippen. 
Prorasenia sp. 2 [m] 
Taf. 2, Fig. 12 
M a t e r i a l : 3 z. T. unvol ls tändig erhaltene Exemplare, 2003 
V 24-26. 
Merkmalswerte von Prorasenia sp. 2 
D m N w % W h % W b % U R UR/2 SR 
200.3 V 24 42 45 31 38 23 12 24 
20 27 14 
2003 V 25 38 45 33 11 24 
2003 V 26 35 46 31 23 1 1 23 
20 26 14 
B e m e r k u n g e n : Prorasenia sp. 2 unterscheidet sich von 
Prorasenia sp. 1 durch die etwas kräftigeren Sekundärr ippen 
und etwas geringere Nabelweite. 
Prorasenia sp. 3 [m] 
Taf. 2, Fig. 2 
M a t e r i a l : 1 Exemplar, max. Durchmesser 47 mm; 2003 
V 9. 
Tafel 3 
Fig. 1: Vineta sp. 1 [M], vol lständig gekammert, 2003 V 32, x 1. 
Fig. 2: Vineta sp. 2 [?M], 2003 V .34, x 1. 
Fig. 3: Ringsteadia sp. [M], vo l l s tänd ig gekammert, 2003 V 30, x 1. 
Fig. 4: Ringsteadia sp. [M], vo l l s tänd ig gekammert, 2003 V 31, x 1. 
Fig. 5: Pachypictonia sp. [M], vol lständig gekammert, 2003 V 28, x 1. 
Fig. 6: Ringsteadia salfeldi D O R N [M], vol lständig gekammert, 2003 V 29, x 1. 
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Merkmalswerte von Prorasenia sp. 3 
D m N w % \Vh% W b % U R UR/2 SR 
2003 V 9 46 46 32 35 14 25 
28 25 12 
B e s c h r e i b u n g : Der erhaltene Teil der Außen W i n d u n g ge-
hört zur Wohnkammcr, die eine kräftige und geschwungene 
Berippung mit prorsiradiaten, häufig konvexen Umbilikalrip-
pen aufweist. Die Rippen sind biplikat, z. T . mit Schaltrippen, 
einzelne Rippeneinheiten erscheinen undeutlich polygyrat. 
Die gegen die Umbilikalrippen nach rückwärts gerichteten 
S e k u n d ä r r i p p e n ziehen gerade über die Externseite und 
sind z.T. alternierend mit denen der Gegenseite verbunden. 
Der Windungsquerschnitt ist breiter als hoch mit gewölbter 
Exterseite. Auf den inneren Windungen sind die Umbil ikal-
rippen gerade und ebenfalls prorsiradiat, die Rippen biplikat 
mit einigen Schaltrippcn (z.B. bei Durchmesser 17 mm). Der 
Windungsquerschnitt ist breiter als hoch und rundlich. E in -
schnürungen sind vorhanden, Parabelbildungen konnten nicht 
beobachtet werden. 
B e m e r k u n g e n : Prorasenia sp. 3 unterscheidet sich von 
Prorasenia sp. 1 und 2 durch die nach rückwärts gebogenen Se-
kundärrippen auf der Wohnkammer und die etwas kräftigeren 
Sekundärr ippen. Ähnl ichkei t besteht m\t Rasenia (Prorasenia) 
quenstedtiSCHINDEWOLF in G E Y E R (1961 : Taf. 4, Fig. 9; Taf. 22 , 
Fig. 9) , eine Art , die ebenfalls nach rückwärts gebogene Sekun-
därrippen auf der Wohnkammer aufweist. R. (P.) quenstedti 
ist jedoch weiter genabelt und die Rippenspaltpunkte liegen 
tiefer auf der Flanke. Ähnlichkeit in der Berippung weisen auch 
großwüchs ige , zu Mirosphinctes gestellte Formen auf, wie M. 
frickensis ( M O E S C H ) in E N A Y ( 1 9 6 6 : 5 7 4 ; Abb . 160 ,4 -7 ) , L O R I O L 
(1901 : Taf. 3, Fig. 2) , L O R I O L (1902: Taf. 4, lüg. 5) und M. äff. 
frickensis in S C H A I R E R (1989 : 119; Taf. 3, Fig. 4). Mirosphinctes 
besitzt auf inneren Windungen Parabelbildungen, alternierende 
Rippenverbindungen scheinen zu fehlen und der Windungs-
querschnitt ist im allgemeinen schlanker. 
Pictonia sp. [M] 
Taf. 2 , Fig. 14 
M a t e r i a l : 1 unvol ls tändig erhaltenes Exemplar, 2 0 0 3 V 
27. 
Merkmalswerte von Pictonia sp. 
D m N w % W h % W b % UR/2 SR 
2003 V 27 63 37 37 40 
50 15 28 
B e s c h r e i b u n g : Das Exemplar ist vol lständig gekammert. 
Die Nabelwand ist steil, der Nabelrand gut gerundet. Der Win-
dungsquerschnitt ist breiter als hoch mit konvexen Flanken, die 
deutlich gegen die hochgewölbte Externseite konvergieren. 
Die Rippen sind kräftig, prorsiradiat und spalten sich zwi-
schen 0,5 und 0,6 der Windungshöhe auf. Die Rippen sind 
biplikat, biplikat mit Schalrippc und tnplikat. Die Sekundär-
rippen laufen schwach vorgebogen über die Externscitc. Die 
Einschnürungen sind so breit wie die R ippenabs tände und 
wenig tief. 
B e m e r k u n g e n : Pictoniaperisphinetoides ( W E G E L L ) u n t e r -
scheidet sich vor allem durch den eckigeren Windungsquer-
schnitt und die auf äußeren Windungen tiefer hegenden Rip-
penspaltpunkte ( W E G E L E 1929: Taf. 10 [14], Fig. 2 ; S a [ W E I G E R T 
& C A E E O M O N 1997: Taf. 7 Fig. 13, 14). P. praeperisphinetoides 
S C H W E I G E R T & C A E E O M O N (1997 : Taf. 5, Fig. 6; Taf. 7, Fig. 12) 
weist eine dichtere Berippung mit vorwiegend biplikaten Rip-
peneinheiten und einen eckigeren Windungsquerschnitt auf. 
Pachypictonia sp. [M] 
Taf. 3, Fig. 5 
M a t e r i a l : 1 vol lständig gekammertes, etwas unvol l s tändig 
erhaltenes Exemplar, 2003 V 28 . 
Merkmalswertc von Pachypictonia sp. 
Dm N w % \ V h % W b % UR/2 
2003 V 28 112 42 33 24 
83 12 
42 15 
B e s c h r e i b u n g : Das evolute Exemplar besitzt eine schräg 
einfallende Nabelwand, die al lmählich in che blanke übergeht . 
Die Flanken sind schwach konvex und konvergieren leicht ge-
gen die hoch gerundete Fixternscitc. Der Windungsquerschnitt 
ist hochoval, die größte Windungsbreite liegt in der Nähe des 
Nabelrandes. 
Die Rippen sind weitstchend, auf der erhaltenen innersten 
Windung relativ fein, gerade und rectiradiat. Auf den äußeren 
Windungen sind die Rippen stumpf, rectiradiat bis schwach 
prorsiradiat. Sie verbreitern sich gegen den Rippenspaltpunkt 
auf der äußeren Flankenhälfte , wo sie abgeschwächt sind. Pro 
Umbihkalrippe sind 3 bis 4 Sekundärr ippen vorhanden, die ± 
gerade über die Externseite ziehen. Die Einschnürungen sind 
wenig deutlich, breit und flach. 
Tafel 4 
Fig. 1: Vineta sp. 1 [M] ,vol l s tändig gekammert, 2003 V 33, x 1. 
Fig. 2: Subdiscosphinctcs (Subdiscosphmctes) sp. [m], 2003 V 77, x 1. 
Fig. 3: Graefenhergites idoceroides ( D O R N ) [m], Abguß Original zu Dorn 1930, Taf. 29, Fig. 3, x 1. 
Fig. 4: Graefenhergites idoceroides ( D O R N ) [M], Abguß Original zu Dorn 1930, Taf. 28, Fig. 3, vol ls tändig gekammert; x 1. 
Fig. 5: }Vineta sp. [M], vo l l s tänd ig gekammert, 2003 V 35, x 1. 
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B e m e r k u n g e n : Ammonites albineus O P P E I (1862: 161; 
Taf. 50, Fig. 3) und Pictonia perornatula S C H N E I D (1940: 84: 
Tal. 5 [1], Fig. 4) sind in Nabclwcite, Windungsquerschnitt 
und Berippung ähnl ich. Bei beiden Arten sind die U m b i -
likalrippen kräft iger ausgebildet als bei dem Gräfenberger 
Exemplar und etwas kürzer, außerdem sind sie etwas stärker 
nach vorn geneigt, besonders bei P. perornatula. Beide Arten 
werden von G E Y E R (1961: 121, 122) zu Pachypictonia gestellt 
(vgl. a. S C H I A M P P 1991: 73; S C H L E G E L M I L C H 1994: 101, 102). 
In Berippung und Nabelweite ähnlich ist auch Ringsteadia 
marstonensis S A L F E L D (1917: 83; Taf. 11, Fig. 2). Diese Art ist 
etwas enger genabelt, dichter benppt und besitzt vor allem 
einen breiteren Windungsquerschnitt. 
Ringsteadia salfeldi D O R N [ M ] 
Taf. 3, Fig. 6 
non 1995 Ringsteadia salfeldi D O R N , 1930 - G Y G I : 46; Abb. 23. 
M a t e r i a l : Zahlreiche Stücke, darunter Exemplar 2003 V 
29. 
Merkmalswertc von R. salfeldi 
Dm N w % W h % W b % UR UR/2 SR 
2003 V 29 88 32 40 30 34 16 30 
65 34 IS 
B e m e r k u nge n: Die zahlreichen Exemplare stimmen recht 
gut mit den Originalen zu D O R N (1926 [ 1925): Taf. 22) überein, 
sind aber z. T. weniger dicht berippt. Das Original zu G Y G I 
(1995: Abb. 23) unterscheidet sich von R. salfeldi durch die 
dichtere Berippung, die höher hegenden Rippenspaltpunkte 
und das Fehlen von subpob ploken Rippeneinheiten. 
V o r k o m m e n : D O R N (1926 [ 1925]: 531) gibt als Alter die 
„Zone des Peltoceras transversariurn" an, korrigiert diese 
Angabe aber 1930 (S . 171 [65]): „Auch dieses Exemplar ist 
aus der Hypselum-7.one". S C H W E I G E R T & C A L L O M O N (1997: 
36) führen R. salfeldi aus dem semirnammaturn-Hon/.oni der 
Hvpsclum-Subzone an. 
Ringsteadia sp. [M] 
Taf. 3, Fig. 3-4 
M a t e r i a l : 2 vollständig gekammerte Exemplare, 2003 V 
30-31. 
Merkmalswertc von Ringsteadia sp. 
Dm Nw% Wh% Wb% U R UR/2 SR 
2003 V 30 68 34 40 34 22 23 
38 43 22 
2003 V 31 88 34 40 23 27 
B e s c h r e i b u n g : D i e Berippung ist dicht und kräftig. Die 
Rippen bei Exemplar 2003 V 30 sind meist biplikat, wobei die 
eine Spaltrippe häufig keinen Kontakt zur Umbilikalrippe hat, 
bei Exemplar 2003 V 31 biplikat und polygyrat. Die Rippen-
spaltpunkte hegen um 2/3 der Windungshöhe. Neben einzelnen 
Sehaltrippen sind gelegentlich subpolvploke Rippeneinheiten 
vorhanden, deren tieferer Spaltpunkt am Nabelrand liegt. Die 
Aufrollung entspricht der anderer Arten von Ringsteadia. Der 
Windungsquerschnitt ist bei Exemplar 2003 V 30 relativ breit, 
bei Exemplar 2003 V 31 scheint er etwas schlanker zu sein, 
was z. T. auf Verdrückung zurückzuführen ist. D i e größte 
Windungsbreite hegt am Nabelrand. 
B e m e r k u n g e n : Ringsteadia sp. unterscheidet sich von R. 
salfeldi durch die dichtere Berippung, die geringere Anzahl an 
Sekundärr ippen und den insgesmt breiteren Windungsquer-
schnitt. Ringsteadia äff. salfeldi D O R N , 1925 in S C H A I R E R (1989: 
124; Taf. 3, big. 6) ist weniger dicht berippt und besitzt bei ver-
gleichbarem Durchmesser weniger Sekundärr ippen. Ähnl i ch-
keiten bestehen mit Pictoniapraepensphinctoides S C H W E I G E R T 
& C A L L O M O N (1997: 23; Taf. 5, Fig. 6; Taf. 7, big. 12), jedoch 
ist Ringsteadia sp. etwas enger genabelt, der Windungsquer-
schnitt etwas schlanker mit höher gewölbter Externseitc und 
die Rippenspaltpunkte liegen höher auf der Flanke. 
Vineta sp. I [M] 
Taf. 3, Fig. 1; Taf. 4, Fig. 1 
M a t e r i a l : 2 vollständig gekammerte Exemplare, 2003 V 
32-33. 
Merkmalswertc von Vineta sp. I 
Dm Nw% Wh% Wb% U R UR/2 SR 
2003 V 32 52 23 48 35 27 15 29 
38 26 15 
B e s c h r e i b u n g : Die relativ leine Berippung besteht aus 
biplikaten Rippen, z. T. mit Schaltrippe, deren Spaltpunkte 
etwas oberhalb der Flankenmitte hegen. Einzelne subpolv-
ploke Rippeneinheiten, deren tieferer Spaltpunkt zwischen 
Nabelrand und dem inneren Flankendrittel hegt, kommen ab 
einem Durchmesser von ca. 50 mm vor. Die Einschnürungen 
sind schmal und undeutlich ausgebildet. 
B e m e r k u n g e n : Vineta streichensis ( O P P E L ) ist dichter 
berippt und besitzt weniger Sekundärr ippen. Subpolvploke 
Rippeneinheiten scheinen beim Lectotypus nur auf einer Seite 
ausgebildet zu sein. Ihr tieferer Spaltpunkt hegt im inneren 
Flankendrittel (vgl. dazu S C H W E I G E R T & C A I I O M O N , 1997: 24). 
Bei Vineta sp. 2 sind subpolvploke Rippeneinheiten häufig 
und treten schon ab einem geringeren Durchmesser auf (ca. 
35 mm). 
Tafel 5 
Fig. 1: Graefenbergites idoceroides ( D O R N ) [M], 2003 V 51, x 0,75. 
Fig. 2: Graefenbergites idoceroides (DORN) [M], 2003 V 53, a: x0,75, b: x l . 
Fig. 3: }Passendorferia (Passendorf eria) sp. [M], 2003 V 36, x 0,75. 
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Vineta sp. 2 [?M] 
Taf. 3, Fig. 2 
M a t e r i a l : 1 Exemplar mit 3A Umgang Wohnkammcr, 2003 
V 34. 
Merkmalswerte von Vineta sp. 2 
Dm N w % W h % UR/2 SR 
2003 V 34 54 21 46 13 28 
B e m e r k u n g e n : Bei diesem Exemplar dürfte es sich um ein 
jugendliches Exemplar mit Rest der Wohnkammer handeln. Im 
Gegensatz zu Vineta sp. 1 sind die Einschnürungen breit und 
flach. Subpolvploke Rippeneinheiten treten schon relativ früh 
auf (ab ca. 35 mm Durchmesser) und sind zahlreich. 
tVineta sp. [M] 
Taf. 4, Fig. 5 
M a t e r i a l : 1 Exemplar, dessen vordcrcrTeil der Außenwin-
dung verdrückt ist. 2003 V 35. 
Merkmalswerte von }Vineta sp. 
Dm N w % Wh% Wb% U R UR/2 SR 
2002 V 35 126 25 46 
95 27 46 31 26 14 31 
80 29 15 
60 25 14 
40 23 12 
B e s c h r e i b u n g : Das Exemplar ist sicher bis Durchmesser 
I 17 mm gekammert, bei dem anschl ießenden vordersten Teil 
könnte es sich um den Rest der Wohnkammer handeln. Die 
Nabelweite ist relativ gering, der Nabelrand gerundet und 
die Nabelwand fast senkrecht. Der Windungsquerschnitt ist 
schlank, hochoval mit vom Nabelrand gegen die relativ schma-
le, hoch gerundet Externseite konvergierenden Flanken. Die 
größte Windungsbreite liegt am Nabclrand. 
Die Berippung ist recht kraftig mit ziemlich weitstehenden 
und leicht prorsiradiaten Rippen, die, soweit erkennbar, bi-
plikat sind mit dazwischen geschalteten subpoh ploken Rip-
pencinheiten. Die Spaltpunkte der biphkaten Rippen liegen 
bei 2/3 der Windungshöhe , die der subpolyploken bei 2/3 der 
Windungshöhe und in der Nähe des Nabelrandes. Einschnü-
rungen konnten nur auf den inneren Windungen beobachtet 
werden. Sic sind dort breit und tief. 
Bemerk t ! ngen: Das Stück wird auf Grund seiner geringen 
Nabelweite und sehr steilen Nabelwand zu }Vincta gestellt. 
Es unterscheidet sich von den anderen zu Vineta gestellten 
Exemplaren durch die gröbere Berippung und die etwas grö-
ßere Nabelweite. Ahnl ich ist das Original zu „Ringsteadia 
{Ringsteadia}) sp." in WlERZBOWSKl (1970: 279; Taf. 5, Fig. 2), 
das aber etwas enger genabelt und etwas dichter berippt ist. 
O b dieses Original subpolvploke Rippeneinheiten aufweist, 
ist nicht zu erkennen. Ähnl ichkei ten mit dem Exemplar zu 
WlERZBOWSKl (1970) weist das in G Y G J (1995: A b b . 23) als 
Ringsteadia (Ringsteadia) salfeldi D O R N abgebildete Stück in 
der Berippung auf, ist aber evolutcr. 
Passendorferunae Ml-xENDEZ H E V I A , 1989 
? Passendorferia (Passendorferia) sp. [M] 
Taf. 5, Fig. 3 
M a t e r i a l : 1 großes , etwas unvol ls tändig erhaltenes Ex -
emplar; max. Durchmesser 230 mm (geschätzt) ; max. Phrag-
mokon-Durchmcsser: 145 mm; 2003 V 36. Das Stück wurde 
Victor Schlampp von Herrn Manfred R ü c k e n , Haibach, für 
diese Arbeit geschenkt. 
Merkmalswerte von 1 Passendorf eria (P.) sp. 
2003 V 36 
D m N w % W h % U R UR/2 
168 48 30 60 30 
144 43 33 74 32 
120 66 33 
100 69 34 
80 73 37 
63 75 43 
36 34 
B e s c h r e i b u n g : Die Berippung ist relativ stumpf, auf 
den inneren Windungen dicht, auf der äußeren gröber. Die 
Rippen sind schwach rursiradiat, z. T. rectiradiat, gerade und 
spalten sich im äußeren Flankendrittel in 2 bzw. 3 Sekundär-
rippen auf, die gerade über die Externseite ziehen. Auf dem 
Phragmokon sind einzelne subpolvploke Rippeneinheiten zu 
erkennen. Einschnürungen und Parabelbildungen konnten 
nicht beobachtet werden. 
Der Windungsquerschnitt ist rechteckig mit leicht gegen die 
flachgewölbte Externseite konvergierenden Flanken. Der N a -
belrand ist gerundet, die Nabelwand niedrig, auf den inneren 
Windungen steil und nach außen zunehmend verflachend. 
B e m e r k u n g e n : Die relativ stumpfe Berippung mi t± recti-
radiaten Rippen erinnert an Passendorf eria (Passendorf eria). 
Ungewöhnl i ch für diese Gattung sind die recht engnabeligen 
Tafel 6 
lüg. 1: Graefenbergites äff. idoceroides ( D O R N ) [m], 2003 V 48, x 1. 
I ig . 2: Graefenbergites äff. idoceroides ( D O R N ) [m], 2003 V 46, x 1. 
Fig. 3: Graefenbergites idoceroides ( D O R N ) [m], 2003 V 40, x 1. 
Fig. 4: Graefenbergites idoceroides ( D O R N ) [m], 2003 V 38, x 1. 
Fig. 5: Graefenbergites idoceroides ( D O R N ) [m], 2003 V 37, x 1. 
lüg. 6: Graefenbergites idoceroides ( D O R N ) [M], vol lständig gekammert, 2003 V 50, x I. 
Fig. 7: Graefenbergites äff. idoceroides ( D O R N ) [m], 2003 V 45, x 1. 
Steinbruch Deuerlein bei Gräfenberg/Ofr. , semimammatum-rlorizont, Hypselum-Subzone, Bimammatum-Zone, Ober-Oxford ium, Oberer 
Jura. Die Pfeile kennzeichnen jeweils das Ende des Phragmokons 
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inneren Windungen, wie sie eher bei Subdiscosphinctes vor-
kommen. Gegen diese Gattung spricht die relativ stumpfe 
Berippung und der Verlauf der Rippen, der bei Subdiscosphinc-
tes meist prorsiradiat ist. Sequeirosia ist evoluter, ähnlich wie 
Passendorf eria und besitzt eine schärfere Berippung, ähnlich 
wie Subdiscosphinctes. 
Uberfamilie Perisphinctaceae S T E I N M A N N , 1890 
Familie Perisphinctidae S T E I N M A N N , 1890 
Unterfamilie Passendorferunae M E L E N D E Z H E V I A , 1989 
Graefenbergites n. gen. [M, m] 
T y p s p e c i c s : Graefenbergites idoceroides ( D O R N 1930). 
D e r i v a t i o n o m i n i s : Nach der Stadt G r ä f e n b e r g / 
Oberfranken, in deren Nähe der Fundort gelegen ist. 
D i a g n o s e : Evolute Makrokonche und Mikrokonche mit 
Subnebrodites-'ihnlicher Berippung. 
B e s c h r e i b u n g : Die Ammoniten sind evolut, mit flachem 
Nabel, niedriger, steiler bis etwas schräg einfallender Nabel-
wand und gerundetem Nabelrand. Der Windungsquerschnitt 
der Endwindung ist ± schlank, hochoval, der der inneren Win-
dungen breiter, ± oval bis rundlich. Der Endmundsaum der 
Mikrokonche weist löffelartige Fortsätze auf, der der Makro-
konche ist einfach geschwungen. Die Mikrokonche erreichen 
einen Enddurchmesser von 65 bis 75 mm, die Makrokonche 
einen um 150 mm. 
Die Berippung besteht aus meist leicht prorsiradiaten, z. 
T. schwach konkaven, biplikaten, triplikaten bis polygyraten 
Rippen, z.T. mit Schaltrippen. Auf inneren Windungen sind 
che Rippen biplikat, ein Teil ist auch ungespalten. Auf äußeren 
Windungen sind Schaltrippen vorhanden, z.T. auch tnphkate 
bis polygyrate Rippeneinheiten. Die Sekundärr ippen der äu-
ßeren Windung sind auf der Externseite häufig ± deutlich nach 
vorn geschwungen, auf inneren Windungen können sie sie auch 
+ gerade überqueren. Neben Zickzack-Verbindungen sind Se-
kundärr ippen zu beobachten, die median winkelig vorgezogen 
sind oder die nur bis zur Medianen reichen. 
Die Einschnürungen sind meist kräftig, auf der Flanke ± 
prorsiradiat, gerade bis leicht konkav, extern schwach bis kräf-
tig nach vorn gezogen. In letzterem Fall bildet der Hinterrand 
einen zungenförmigen Vorsprung, der Vorderrand ist aber meist 
nicht entsprechend vorgebogen. Die kräftigen Einschnürungen 
sind auch auf den innersten Windungen ausgebildet und lassen 
dort den Nabelrand polygonal erscheinen (2003 V 85; Taf. 7, 
Fig. lb). Parabelbildungen können vorhanden sein. 
D i f f e r e n t i a l d i a g n o s e : Graefenbergites n. gen. unter-
scheidet sich von typischen Subnebrodites-Arten wie Subne-
brodites planula ( H E H I in Z l E T E N ; vgl. S C H A I R E R 1989) darin, 
daß die Anzahl der Umbilikalrippen bis zu einem größeren 
Durchmesser ansteigt. Bei den Subnebrodites-Arten nimmt 
die Anzahl der Umbilikalrippen meist schon ab einem gerin-
gen Durchmesser ab (vgl. S C I I A I R K R 1989; s. a. Sei [ W E I G E R T 
& C A L L O M O N 1997: 37). Ähnl ichkei t besteht darin, daß die 
Berippung, allerdings erst bei größerem Durchmesser, stump-
fer wird und in der Berippung der Externseite. Die innersten 
Windungen sind durch Einschnürungen nicht so stark beein-
flußt wie bei Graefenbergites n. gen., sondern ähneln denen 
von Orthosphinctes (SCHAIRER 1989: 'l'af. 10, Fig. II , 13; Taf. 
11, Fig. 2, 4). 
Enayites B R O C H W I C Z - L E W I N S K I & R O Z A K (1976) [m] unter-
scheidet sich von Graefenbergites n. gen. [m] durch die star-
rere Berippung: die Umbilikalrippen verlaufen rectiradiat, die 
Sekundärr ippen überqueren die Extcrnscite gerade. Die E i n -
schnürungen sind ähnlich ausgebildet wie bei Graefenbergites: 
auf der Flanke prorsiradiat, auf der Externseite mit ± kräftig 
vorgezogenem Hinterrand, der Vorderrand jedoch ± gerade. 
A n Material von Pamproux, Frankreich, läßt sich erkennen, 
daß die innersten Windungen von Enayites birmensdorfensis 
( M O E S C H ) sehr ähnlich ausgebildet sind wie die von Graefen-
bergites, besonders gut zu sehen bei Exemplar 2000 X I V 23 
(Taf. 7, Fig. 3b). 
Die Berippung von Passendorfena B R O C H W I C Z - L E W I N S K I 
(1973) [M] ist ebenso starr wie die von Enayites, im Gegen-
satz zu der von Graefenbergites [M], die der von Graefenber-
gites [in] gleicht. Passendorf eria [M] erreicht einen größeren 
Enddurchmesser als Graefenbergites [M], die Rippen auf der 
Endwindung sind ungespalten, während Graefenbergites [M] 
eine Zunahme der Sekundärr ippen aufweist. 
Geyssantia M E L E N D E Z H l V I A (1989) ist groß wüchs iger und 
evoluter als Graefenbergites [m] und die Berippung besteht 
bis zu einem größeren Durchmesser aus ungespaltenen und 
biplikaten Rippen. Anhand eines Abgusses eines Exemplars 
von Geyssantia, den Herr Dr. G . S C H W E I G E R T , Stuttgart, zur 
Verfügung stellte, kann angenommen werden, daß die innersten 
Tafel 7 
Fig. 1: Graefenbergites arancensis ( M E L E N D E Z H E V I A ) [m], 2003 V 85. la: x 1; 1 b: innerste Windungen, x 5. 
Fig. 2 : Passendorf eria (Enayites) birmensdorfensis ( M Ö T S C H ) [m], Transversarium-Zonc, Luciaeformis-Subzone, Pamproux, Frankreich, 
2000 X I V 23. 2a: x 1; 2b: innerste Windungen, x 5. 
Fig. 3: Graefenbergites arancensis ( M E L E N D E Z H E V I A ) [m], 2003 V 61 , x 1. 
Fig. 4: Graefenbergites arancensis ( M E L E N D E Z H E V I A ) [m], 2003 V 56, x 1. 
Fig. 5: Graefenbergites äff. arancensis (MELf iNDEZ H E V I A ) [m], 2003 V 84, x 1. 
Fig . 6: Graefenbergites äff. arancensis ( M E L E N D E Z H E V I A ) [m], 2003 V 64, x 1. 
Fig. 7: Graefenbergites arancensis ( M E L E N D E Z H E V I A ) [ M ] , 2003 V 70, x 0,75. 
Fig. 1,3-7: Steinbruch Deuerlein bei Gräfenberg/Ofr. , semimammatum-Wom.om, Hypselum-Subzone, Bimammatum-Zone, Ober-Oxfor-
dium, Oberer Jura. Die Pfeile kennzeichnen jeweils das Ende des Phragmokons. 
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Windungen von Geyssantia durch Einschnürungen nicht so be-
einflußt wurden wie die von Graefenbergites und Enayites. 
Graefenbergites n. gen. liegt morphologisch zwischen den 
Idoceratinae S P A T I I (1924) und den Passendorferunae M E L E N -
D E Z H E V I A ( 1989 ) . Die Ausbildung der innersten Windungen 
und die Veränderung der Umbilikalberippung während des 
Wachstums lassen eine Zugehör igke i t zu den Passendorferunae 
vermuten. 
Graefenbergites idoceroides ( D O R N ) [ M , m] 
D O R N (1930: 168) stellte die Art auf 4 Exemplaren auf, wovon 
zwei abgebildet wurden (Taf. 2 8 [14] , Fig. 3; Taf. 2 9 [15] , big 
3). Die beiden Originale sind nicht mehr vol ls tändig erhalten, 
da angeklebte Windungsteile verloren gingen (vgl. Taf. 3, Fig. 
3,4). Das Original zu Taf. 2 9 (15) , Fig. 3 wurde von M E L E N D E Z 
H F . V T A ( 1989 : 179) zum Lectotypus der Ar t gewäh l t . 
Graefenbergites idoceroides ( D O R N ) [m] 
Taf. 4, b'ig. 3; Taf. 6, Fig. 3-5 
v 1930 Perisphinctes idoceroides n.. sp. - D O R N : 16S (62); 'l'af. 29 
(15), Fig. 3. 
cf. 1989 ? Passendorf eria (Enayites) cf. idoceroides ( D O R N 1930) 
- M E L E N D E Z H E V I A : 179; Taf. 12, Fig. 19; Abb . 33. 
B e s c h r e i b u n g des L e c t o t y p u s : Der Lectotypus besitzt 
noch einen Rest der Wohnkammcr, dessen Windungsquer-
schnitt schmal und hochoval ist mit flach konvexen, gegen die 
Externseite schwach konvergierenden Flanken und gerundeter 
Externseite (vgl. Dorn 1930: 169, Fig. 69) . Die Berippung dort 
besteht aus leicht prorsiradiaten, biplikaten Rippen, biplikaten 
Rippen mit Schaltrippe und triplikaten Rippen. Die Umb i l i -
kalrippen sind im Bereich zwischen Rippenspaltpunkt und 
etwas n a b c l w ä r t s der Flankenmitte leicht verbreitert und 
abgeschwächt . Die Sekundär r ippen sind auf der Externseite 
sehwach nach vorn gebogen. Die Rippenspaltpunkte liegen 
bei 0,6 der Windungshöhe . 
Die nächst innere Windung (Phragmokon, Durchmesser 
max. ca. 4 0 mm) weist biphkate und einzelne ungespaltene, 
± rectiradiate Rippen auf. Einzelne biplikate Rippen weisen 
einen schwachen Ast auf, der auf der Externseitc verschwindet. 
Die Sekundär r ippen sind auf der Externseitc leicht nach vorn 
gebogen. Die Rippenspaltpunkte liegen bei 0,6 der Wmdungs-
höhe. Die vorhandene Einschnürung ist schwach prorsiradiat, 
schmal und biegt im marginalen Bereich nach vorn. Der Win -
dungsquerschnitt entspricht dem des Wohnkammerrestes, ist 
aber etwas breiter. 
Die Umbilikalrippen der inneren Windungen (ab Durch-
messer ca. 22 mm) sind leicht prorsiradiat. Bei Durchmesser 13 
mm ist die Rippenspaltung biplikat, die Sekundänppen ziehen 
schwach nach vorn geschwungen über die Externseitc. Pro 
Umgang sind drei relativ breite Einschnürungen vorhanden. 
Der Windungsquerschnitt bei Durchmesser 22 mm ist hoch-
oval, breiter als der der äußeren Windungen, bei Durchmesser 
13 mm ist er rundlich. 
M a t e r i a l von G r ä f e n b e r g : 2 3 mehr oder weniger vo l l -
ständig erhaltene Exemplare und Innenwindungen. 
Merkmalswerte von G. idoceroides [m] 
Dm Nw% Wh% Wb% LR UR/2 SR 
Lectotypus 54 48 31 21 
40 46 32 23 21 18 
23 33 IS 
2003 V 37 (.1 51 30 49 23 21 
58 49 28 20 
53 49 30 19 
40 39 22 
20 29 15 
2003 V 38 70 20 
45 50 30 41 24 16 
30 35 18 16 
20 32 16 
2003 V 39 68 51 29 24 2 : 
40 40 21 
25 34 18 
2003 V 40 71 24 
46 49 32 42 21 20 
28 38 19 19 
13 16 
2003V41 64 51 28 22 22 
40 33 17 
29 15 
2003 V 42 62 46 34 40 20 23 
42 36 IS 19 
30 IS 
2003 V 43 45 47 33 23 42 23 16 
36 48 31 27 40 18 17 
20 29 16 
10 20 13 
2003 V 44 42 46 32 45 22 15 
35 36 17 
18 16 
2003 V 45 72 50 29 19 59 35 22 
tc 54 JS 18 
40 45 24 
20 31 17 
2003 V 46 71 49 27 59 28 25 
60 •16 32 52 20 21 
40 55 28 
26 44 25 
2003 V 47 55 44 31 56 34 17 




2003 V 4S 69 4') 24 18 
56 42 32 46 24 
44 42 25 15 
30 34 
21 15 
2003 V 49 41 45 3 3 47 r 17 
25 36 20 
10 20 12 
B e s c h r e i bu n g der 1 i x e mp1a re v o n G r ä f e n b e r g : 
Der Enddurchmcsser liegt zwischen 60 und 75 mm, die End-
wohnkammer umfaßt meist etwas mehr als ein VA Umgang. Der 
Mundsaum besitzt seitlich löffelartig ausgezogene Fortsätze , 
extern einen durch eine Einschnürung abgesetzten Vorsprung. 
Der Nabel ist weit und flach, die Nabelwand niedrig und abge-
flacht, der Nabelrand gerundet. Der Windungsquerschnitt der 
äußeren Windungen ist hochoval mit flach-konvexen Flanken 
und leicht gewölbter Externseitc. Nach innen wird der Win-
dungsquerschnitt zunehmend breiter und rundlicher. 
Die Umbi l ika l r ippen sind rectiradiat bis leicht prorsi-
radiat und gerade. Ihre Anzahl n i m m t i m allgemeinen m i t 
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wachsendem Durchmesser zu, auf dem vordersten Ted der 
Wohnkammer nimmt sie wieder etwas ab. Die Rippen sind 
auf der Wohnkammer meist biplikat, im vorderen Teil können 
Sehaltrippen hinzukommen. Die Rippenspaltpunkte hegen bei 
0,6 der Windungshöhe , auf dem vorderen Wohnkammertcil 
können sie etwas tiefer liegen. Die Umbil ika lr ippen sind 
manchmal auf dem vorderen Wohnkammerteil nabc lwär ts 
des Spaltpunktes etwas abgeschwächt . Die Sekundärr ippen 
ziehen vom Spaltpunkt ab nach vorn und überqueren die Ex-
ternseite in einem ± deutlichen, nach vorn gerichteten Bogen. 
Die Einschnürungen sind auf der Flanke meist kräftig, pror-
siradiat, gerade oder leicht konkav. Auf der Externseite sind 
sie leicht bis deutlich nach vorn gezogen. Parabelbildungen 
scheinen zu fehlen. 
B e m e r k u n g e n : In die Nähe von G. idoceroides [m] ge-
hören einige Exemplare, die sich aber von typischen Formen 
etwas unterscheiden. Exemplar 2003 V 45 (Taf. 6, Fig. 7) ist 
über 40 mm Durchmesser dichter berippt und die Zahl der 
Umbilikalrippen nimmt auf dem vorderen Wohnkammerteil 
weiter zu. Exemplar 2003 V 46 (Taf. 6, Fig. 2) weist eine deutlich 
dichtere Berippung auf und besitzt am Ende der Wohnkammer 
eine relativ hohe Anzahl an Sekundärr ippen. Exemplar 2003 V 
47 ist relativ engnabchg und ebenfalls dicht berippt. Exemplar 
2003 V 48 (Tat. 6, big. I) ist in der Berippung mit G . idoceroi-
des vergleichbar, aber relativ engnabelig. Exemplar 2003 V 49 
entspricht in der Rippendichte Exemplar 2003 V 47, ist aber 
etwas weiter genabelt. 
Aufgrund der schlechten Erhaltung wird das Original zu 
M E L E N D E Z H E V I A (1989: Taf. 12, Fig. 19) nur mit Vorbehalt 
zu G. idoceroides gestellt. Die Unterschiede zu G. arancensis 
( M E L E N D E Z H E V I A ) [m] siehe dort. 
V o r k o m m e n : Nach D O R N (1930: 169 [63]) kommt die 
Art in der „Hypselum-Zone" vor. Das Original zu M E L E N D E Z 
H E V I A (1989: Taf. 12, Fig. 19) von R i ck stammt aus der Bimam-
matum-Zone, Hypselum-Subzone. 
Graefenbergites idoceroides ( D O R N ) [ M ] 
Taf. 4, Fig. 4; Taf. 5, Fig. 1-2; Taf. 6, Fig. 6 
v 1930 Perisphinctes idoceroides-DORN: 168 (62); Taf. 28 (14), 
Fig. 3. 
cf. 1989 ? Passendorferia (Enayites) cf. idoceroides ( D O R N 1930) 
- M E L E N D E Z H E V I A : 179; Taf. 12, Fig. 20 . 
Das Original zu D O R N (1930) wird aufgrund seiner Merkma-
le als Makrokonch von G. idoceroides angesehen. Hierher zu 
stellen ist wohl auch das Original zu M E L E N D E Z H E V I A (1989), 
das bei einem Durchmesser von 60 mm noch vol lständig ge-
kammert ist und dessen Windungshöhe entsprechend der der 
Stücke von Gräfcnbcrg/Ofr. zunimmt. 
B e s c h r e i b u n g des D o R N s c h e n O r i g i n a l s : Der Rest 
des größeren Originals zu D O R N (1930: Taf. 28 [14], Fig. 3) 
ist vol lständig gekammert. O b bei diesem Exemplar Teile der 
Wohnkammer erhalten waren, ist an der DoRNschen Abb i l -
dung nicht zu erkennen. Der Windungsquerschnitt der äußeren 
Windung ist schlank, hochoval mit flachen, leicht konvexen, 
gegen die gerundete Externseitc konvergierenden Flanken. Die 
Umbilikalrippen sind rectiradiat bis schwach prorsiradiat, ge-
rade oder wenig geschwungen. Die Rippen sind biplikat, selten 
ist eine Schaltrippe vorhanden. Die Rippenspaltpunkte hegen 
bei 0,7 der Windungshöhe . 
Ein Teil der Sekundär r ippen verläuft schwach nach vorn 
gebogen über die Externseite, andere sind kräftig nach vorn 
gezogen, wieder andere bilden auf der Medianen einen Winkel. 
Des öfteren ziehen Sekundär r ippen nicht auf die gegenüber-
liegende Seite, sondern stoßen in der Medianen auf eine davor 
liegende Sekundär r ippe . Es entsteht so ein etwas unruhiges 
Berippungsbild der Externseitc. Die schmale E inschnürung 
zu Beginn des erhaltenen Teils der letzten Windung verläuft 
prorsiradiat und ihr rückwär t i ge r Rand ist auf der Exterseite 
deutlich nach vorn gezogen. 
Die Umbil ikalr ippen der inneren Windungen sind prorsi-
radiat. Die E inschnürungen dort sind ebenfalls prorsiradiat 
und relativ breit. 
M a t e r i a l v o n G r ä f e n b e r g : 6 meist u n v o l l s t ä n d i g 
erhaltene und v e r d r ü c k t e Exemplare, 4 B r u c h s t ü c k e von 
Innenwindungen. 
Mcrkmalswerte von G. idoceroides [M] 
D m N w % Wh% Wb% UR UR/2 SR 
D O R N 1930: 77 49 31 2 4 2 7 1 9 
Taf. 2 8 , Füg. 3 46 2 3 
2 0 0 3 V 5 0 85 49 31 4 6 2 2 23 
71 4 5 3 2 4 9 2 6 1 9 
6 0 3 9 2 4 
40 38 2 0 
2 0 3 0 15 
2 0 0 3 V 51 150 5 0 2 9 4 4 21 
122 5 2 28 43 24 26 
110 2 4 
6 3 21 
2 5 15 
2 0 0 3 V 5 2 121 51 2 9 48 2 5 2 5 
100 52 2 6 25 
80 51 26 
60 4 9 2 5 
2 0 0 3 V 53 132 2 4 
107 48 3 0 
8 0 4 9 2 4 
6 0 5 0 2 7 
40 2 4 
15 15 
2 0 0 3 V 54 135 4 8 31 19 2 4 2 5 
8 0 24 
2 0 0 3 V 5 5 60 4 7 31 2 3 56 29 1 9 
40 16 
16 17 
B e s c h r e i bung der E x e m p 1 are v o n G r ä f enberg : Das 
einzige Exemplar (2003 V 51) mit vo l l s tänd iger Endwohn-
kammer hat einen Durchmesser von 150 mm, die anderen 
Exemplare mit Wohnkammerresten dürften den selben E n d -
durchmesser erreicht haben. Der Endmundsaum ist durch eine 
flache, breite Einschnürung abgesetzt, an der Naht vorgezogen 
und verläuft vom Nabelrand nach vorn geneigt und ± gerade 
zur Externseite. Die Endwohnkammer umfaßt etwas mehr als 
% des letzten Umgangs, der Phragmokon endet bei 97 mm 
Durchmesser. 
Die Anzahl der Umbil ikalr ippen steigt zunächs t bis 60 mm 
Durchmesser rasch an, dann verringert sich die Zunahme; 
gegen Ende des Wachstums nimmt die Anzahl dann etwas ab. 
Die Umbil ikalr ippen sind ± gerade und prorsiradiat, auf der 
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Endwohnkammer werden sie stumpf und können sich gegen 
den Spaltpunkt hin verbreitern. Die Rippen sind auf der End-
wohnkammer biplikat, biplikat mit Schaltrippe und triplikat. 
Die Rippenspaltpunkte liegen bei 0,6 der Windungshöhe . Die 
Anzahl der Sekundär r ippen nimmt gegen die Mündung zu. 
Die Spaltrippen sind marginal vorgezogen und oft median 
winkelig vorgebogen. Ein Teil der Sekundärr ippen überquert 
die Externseite nicht, sondern endet an der Medianen. 
E inschnürungen sind relativ schmal und wenig tief, prorsi-
radiat und extern etwas vorgezogen. Parabelbildungen wurden 
nicht beobachtet. 
Die Rippen auf den inneren Windungen sind ± prorsiradiat, 
meist biplikat, einzelne ungespalten, Schaltrippen sind selten. 
Die Rippenspaltpunkte hegen auf 0,7 der Windungshöhe . Die 
Anzah l der Umbi l ika l r ippen nimmt ab unterschiedlichem 
Durchmesser ab. Sie werden dann stumpfer und verbreitern 
sich etwas gegen den Spaltpunkt. Die Sekundärr ippen schwin-
gen marginal nach vorn und sind median ± stark, z. T. winkelig 
nach vorn gezogen. 
Die E inschnürungen sind kräftig, prorsiradiat und schwach 
konkav bis gerade. Extern sind sie ± stark nach vorn gebogen, 
die hintere Begrenzung z. T. zungenförmig nach vorn ausge-
zogen. Parabelbildungen wurden nicht beobachtet. 
B e m e r k u n g e n : Exemplar 2003 V 50 (Taf. 6, Fig. 6) ent-
spricht in der Berippung dem Original zu DORN (1930: Taf. 
28 [14], Fig . 3), ist aber auf den inneren Windungen etwas 
involuter. A u ß e r d e m nimmt die Anzahl der Umbilikalrippen 
ab einem geringeren Durchmesser ab. Das vol lständig gekam-
merte Exemplar 2003 V 55 unterscheidet sich durch che dichtere 
Berippung. Es ist darin mit Exemplar 2003 V 45 (Tal. 6, big. 7) 
zu vergleichen, das in die Nähe von G. idoceroides [m] gestellt 
wird. Die Unterschiede zu G. arancensis ( M E L E N D E Z H E V I A ) 
[ M ] : siehe dort. 
V o r k o m m e n : Nach D O R N (1930: 169 [63] stammt das O r i -
ginal aus der „ H y p s c l u m - Z o n e " , das Original zu M E L E N D E Z 
H E V I A (1989: 180) von Agu i lön aus der Bimammatum-Zone, 
Hvpsclum-Subzone. 
Graefenbergites arancensis ( M E L E N D E / . H E V I A ) [m] 
Taf. 7, Fig. 1, 3, 4 
1966 Wraeidoceras n. sp. - E N A Y : 572; Taf. 40, Fig. 7. 
1989 Passendorf eria (Enayites) arancensis sp. nov. - M i l E N D E Z 
H E V I A : 167; Taf. 12, Fig. 18; Abb. 33. 
M a te r i a l : 17 ± vol lständig erhaltene Exemplare, Innenwin-
dungen und Bruchs tücke . 
Merkmalswertc von G. arancensis [m] 
Dm Nw% Wh% \Vb% UR UR/2 SR 
2003 V 56 66 50 28 4S 26 22 
55 44 27 IS 
40 23 
2003 V 57 55 54 25 51 25 18 
40 48 23 19 
30 24 
15 18 
2003 V 58 54 55 25 49 25 20 
40 22 
22 35 18 
12 28 15 
20C3 V 59 48 55 24 37 21 21 
40 34 17 
20 16 
2003 V 60 50 52 27 46 21 18 
40 52 26 44 24 16 
20 33 17 
12 24 13 
2003 V 61 53 54 28 26 49 24 19 
45 47 25 17 
20 36 18 
10 14 
2003 V 62 49 58 25 22 50 28 18 
40 59 25 43 24 16 
24 19 
10 12 
2003 V 63 30 59 27 19 16 
13 14 
2003 V 64 55 56 26 21 
43 25 16 
20 14 
10 12 
2003 V 65 60 54 25 49 30 25 
50 22 
40 42 23 
30 21 
2003 V 66 57 50 27 52 29 27 
49 55 28 48 24 23 
40 40 21 
31 19 
B e m e r k u n g c n : G. arancensis [m] ist G. idoceroides [m] 
in der Skulptur recht ähnl ich. G. arancensis [m] unterscheidet 
sieh von der letzteren Art in der durchschnittlich größeren 
Nabelweite, dem etwas breiteren Windungsquerschnitt, der 
raschen Zunahme der Windungshöhe der Endwohnkammer 
nach einer Einschnürung am Ende des Phragmokons und dem 
Vorkommen von Parabelbildungen auf der Endwohnkammer, 
gelegentlich auch schon am Ende des Phragmokons. 
In die Nähe von G. arancensis [m] gehören ein paar Exem-
plare, die sieh jedoch durch einige Merkmale unterscheiden. 
Exemplar 2003 V 64 (Taf. 7, Fig. 6) entspricht in Berippung 
und Nabelweite der Art , es sind aber keine Parabelbildun-
Tafel 8 
Fig. 1: Graefenbergites arancensis ( M E L E N D E Z H E V I A ) [M] , 2003 V 69, x 1. 
Fig. 2: Bartbelticeras sp. 1 [M], vollständig gekammert, 2003 V 74, x 1. 
Fig. 3: Orthosphinctes (Orthosphinctes) sp. [m], mit langer Apophvse, 2003 V 78, x I. 
lüg. 4: Bartbelticeras sp. 2 [M] , fast vollständig gekammert, 2003 V 75, x I. 
Steinbruch Deuerlein bei Gräfenberg/Ofr., semimammatinn-Horr/.ont, Hypselum-Subzone, Bimammatum-Zone, Ober-Oxfordium, Oberer 
Jura. Die Pfeile kennzeichnen jeweils das Ende des Phragmokons. 
Zitteliana A 43, 2003 Tafel 8 
S C H A I R K R , G . & S C H L A M P P , V.: Ammoniten aus dem Ober-Oxfordium von Gräfenberg/Ofr. 
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gen zu erkennen, was auf die unvol lständige Erhaltung des 
Stückes zurückgeführt werden kann. Die Exemplare 2003 V 
65, 66 , 84 (Taf. 7, Fig. 5) unterscheiden sich durch die relativ-
hohe Anzahl an Sekundärr ippen auf dem vorderen Teil der 
E n d wo h n k a mme r. 
V o r k o m m e n : Der Holotypus ( E N A Y 1966: 572 ; Taf. 40 , 
Fig. 7) stammt aus den „calcaires lites (banc de fer)" von Aranc 
(Ain). Nach E N A Y (1966 : 278 , Fig. 72) beginnen die „calcaires 
htes" in der unteren Bimammatum-Zone, Hvpsclum-Subzo-
ne und reichen bis in die obere Bimammatum-Zone, Bimam-
matum-Subzonc. Das Original zu M E L E N D E / , H E V I A (1989) 
stammt aus dem Grcnzbercich Bifurcatus-Zone, Grossouvrei-
Subzone/Bimammatum-Zone, Hypselum-Subzone. 
Graefenbergites arancensis ( M E E I - N D E Z H E V I A ) [M] 
Taf. 7, Fig. 7; Taf. 8, Fig. 1 
M a t e r i a l : 3 etwas unvollständig erhaltene große Exemplare, 
5 Innenwindungen. 
Merkmalswerte von G. arancensis [M] 
Dm N w % W h % W b % I .K UR/2 SR 
2003 V 67 75 51 30 36 18 23 
60 51 29 32 18 23 
40 35 17 
2003 V 68 79 47 32 43 21 22 
66 50 30 44 21 21 
40 35 19 
2003 V 69 77 54 42 21 25 
69 55 27 43 22 21 
60 55 28 27 
46 41 20 20 
30 35 18 
18 29 15 
2003 V 70 148 49 30 21 47 23 29 
120 25 25 
80 44 21 
60 41 21 
40 38 22 
2003 V 71 140 22 26 
126 52 
100 47 23 
80 46 22 
60 45 25 
40 35 20 
20 26 18 
10 21 11 
2003 V 72 122 51 27 48 25 27 
99 53 30 51 26 26 
80 45 24 
60 40 23 
40 22 
18 14 
B e m e r k u n g e n : Graefenbergites arancensis [M] ist Grae-
fenbergites idoceroides [M] in der Skulptur recht ähnl ich. G. 
arancensis [M] unterscheidet sich von letzterer Art in der 
durchschnittlich größeren Nabelweite der inneren Windun-
gen und dem Vorhandensein von Parabelbildungen auf inneren 
Windungen. O b sich die beiden Arten auch im Windungs-
querschnitt unterscheiden, läßt sich nicht feststellen, da die 
Exemplare ± stark verdrückt sind. 
Idoceratinae S P Ä T H , 1924 
Bartbelticeras S C H A I R E R , 1989 [M, m] 
Bartbelticeras enayi S C H A I R E R [m] 
1989 Bartbelticeras enayi n. sp. - SCHAIRER: 121; Taf. 3, Fig. 1 -2; Abb . 
3b-d; 4a-f. 
B e m e r k u n g e n : A u ß e r d e m Original zu S C H A I R E R ( 1989 ; 
Taf. 3, Fig. 2) liegt von Gräfenberg noch ein Bruchstück dieser 
Ar t vor (2003 V 73). Es besteht aus dem Ende des Phragmokons 
und anschl ießendem Teil der Wohnkammcr. Die Berippung ist 
etwas gröber als die des Originals zu S C H A I R E R (1989 : Taf. 3, 
Fig. 2) von diesem Fundpunkt. In diesem Zusammenhang ist 
festzustellen, daß der Holotypus zu B. enayi und das Original 
zu E N A Y (1966 : Taf. 40 , Fig. 6) deutlich dichter berippt sind als 
die beiden Stücke von Gräfenberg. 
Bartbelticeras [M] 
Die Ähnlichkeit der Berippung der Innenwindungen und der 
Ausbildung der Einschnürungen dieser Ammoniten mit Bar-
tbelticeras enayi S C H A I R E R [m] lassen vermuten, daß es sich bei 
ihnen um die Makrokonche zu dieser und verwandten Arten 
handelt. Hierher zu stellen ist auch das Original zu „Perisphinc-
tes (Grossouvria)cf. Torresiensis G I O I T A T " in D O R N (1930: 162; 
Taf. 2 7 [13], Fig. 1). Es ähnelt in der Rippendichte Bartbelticeras 
sp. 1 [M] und hat ebenfalls die gegen die Externseitc sich ver-
breiternden Umbilikalrippen. Extrem kräftig sind bei diesem 
Original die hinteren Begrenzungen der Einschnürungen als 
umbilikale Parabclknotcn ausgebildet, die bei Bartbelticeras 
sp. I [M] und sp. 2 [M] nur angedeutet sind. 
Bartbelticeras sp. 1 [M] 
Taf. 8, Fig. 2 
M a t e r i a l : 1 vol lständig gekammertes, etwas unvol lständig 
erhaltenes Exemplar, 2003 V 74. 
Tafel 9 
Fig. 1: Orthosphinctes (Orthosphinctes) sp. [m], mit Rest des Mundsaums, 2003 V 80, x 1. 
Fig. 2: Orthosphinctes (Pseudorthospbinctes) sp. [M], 2003 V 82, x 0,75. 
F'ig. 3: Orthosphinctes (Orthosphinctes) sp. [m], 2003 V 79, x 1. 
Fig. 4: Orthosphinctes (Pseudorthospbinctes) sp. [M], 2003 V 81, x 0.75. 
Steinbruch Deuerlein bei Gräfenberg/Ofr. , semimammatum-Honzont, Hypselum-Subzone, Bimammatum-Zone, Ober-Oxfordium, Oberer 
Jura. Die Pfeile kennzeichnen jeweils das Ende des Phragmokons. 
Zitteliana A 43. 2003 Tafel 9 
S C H A I R E R , G . & S C H L A M P P , V.: Ammoniten aus dem Ober-Oxfordium von Gräfenberg/Ofr. 
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Merkmalswertc von Bartbelticeras sp. I 
2003 V 74 
D m N w % U R UR/2 SR 
80 47 29 19 
50 54 31 
40 49 29 
20 35 19 
10 29 15 
B e s c h r e i b u n g : Das wcitnabclige Exemplar besitzt auf 
der letzten Windung einen rechteckigen Querschnitt mit flach 
gerundeter Externseitc. D i e Berippung ist dicht und besteht 
auf dem letzten Umgang aus rectiradiaten, ungespaltenen und 
biplikaten Rippen, wobei die Zahl der ungespaltenen Rippen 
nach vorn abnimmt. Die Rippenspaltpunkte liegen hoch auf 
der Flanke, bei ca. % der Windungshöhe . Die Sekundär r ip -
pen sind kräftig und überqueren ± gerade die Externseitc 
Die Rippen der nächst inneren Windungen verbreitern sich 
mehr oder weniger deutlich gegen die Externseitc. Auf den 
innersten Windungen sind weitstehende, breite Rippen zu 
erkennen. Einschnürungen sind auf den inneren Windungen 
vorhanden. Sie sind gekennzeichnet durch im Umbilikalbc-
rcich ± verstärkte Rippen, die sich gegen die Externseitc hin 
± deutlich abschwächen. Die Unterschiede zu Bartbelticeras 
sp. 2 [M] siehe dort. 
Bartbelticeras sp. 2 [M] 
Taf. 8, l ; ig . 4 
M a t e r i a l : I fast vollständig gekammertes, etwas unvoll-
ständig erhaltenes Exemplar, 2003 V 75 . 
Merkmalswertc von Bartbelticeras sp. 2 [M] 
2003 V 75 
D m N w % Wh% Wb% U R UR/2 SR 
103 47 30 39 18 
82 43 32 28 45 22 22 
60 46 25 
40 44 23 
20 30 17 
B e s c h r e i b u n g : Das Stück weist im vordersten Teil (die 
letzten beiden Umbilikalrippen) einen Rest der Wohnkam-
mer auf. Der Windungsquerschnitt des letzten Umgangs ist 
hochrechteckig mit flach gerundeter Externseite. Die Berip-
pung der Außenwindung ist kräftig und relativ weitstehend. 
D i e Rippen sind zunächst biplikat, selten ungespalten. Nach 
vorne zu treten zunehmend neben Schaltrippen auch triphkate 
bis polvgyrate Rippeneinheiten auf. Die Sekundärr ippen sind 
kräftig und überqueren gerade die Externseitc. Zwischen 82 
und 98 mm Durchmesser ist die Skulptur durch eine Verletzung 
verändert. E i n e Einschnürung im Anfangsbereich der letzten 
Windung (bei ca. 62 mm Durchmesser) ist nach vorn markiert 
durch eine im Umbilikalbereich verstärkte Rippe. 
Die Berippung der inneren Windungen ist deutlich feiner, 
als die der Außenwindung . Die Rippen sind ± rectiradiat und 
verbreitern sich gegen die Externseite. Durch eine Verletzung 
bei ca. 42 mm Durehmesser ist die Skulptur bis ca. 52 mm 
Durchmesser etwas verändert . Einschnürungen sind durch 
umbilikal verstärkte und anschließend verflachende Rippen 
markiert. Die umbilikale Verstärkung ist gelegentlich konkav 
ausgebildet und ähnelt dem umbilikalen Teil von Parabelbil-
du ngen. 
B e m e r k u n g e n : Bartbelticeras sp. I [M] ist dichter und 
feiner berippt als Bartbelticeras sp. 2 [M], das auch weniger 
ungespaltene Rippen und mehr Sekundärr ippen aufweist. D i e 
inneren Windungen von Bartbelticeras sp. 2 [M] sind zudem 
etwas enger genabelt. 
Pcrisphinctinae STEINMANN, 1890 
äff. Otospbinctes paturattensis ( L O R I O L ) [m] 
Taf. 2, Fig. 13 
M a t e r i a l : 1 etwas unvol lständig erhaltenes Exemplar mit 
langer Apophyse auf einer Seite; Enddurchmesser: ca. 50 mm; 
Wohnkammer l änge : etwas mehr als V2 Umgang; max. Phrag-
mokon-Durchmesser: 35 mm; 2003 V 76. 
Merkmalswertc von äff. O. paturattensis 
D m N w % W h % W b % U R UR/2 SR 
2003 V 76 48 50 30 30 43 21 20 
40 38 19 20 
20 30 16 
B e m e r k u n g e n : Das Grä fcnbe rge r Exemplar ist dem 
Lectotypus und den von E N A Y (1966: 447; Taf. 25, Fig . 3; 
Abb. 123-3 bis 9) zu O. paturattensis gestellten Stücken recht 
ähnl ich. Die Ar t kommt aber in deutlich älteren Schichten 
vor ( E N A Y 1966: 449; Abb. 72, S. 278). D O R N (1930: 164 [58]) 
fand die Art „selten in der Perarmatum-Xane, häufiger in 
der Hypselum-Zonc". Ebenso wie die Ar tzugehör igke i t des 
Gräfcnberger Exemplares ist die Zugehörigkei t zur Gattung 
Otospbinctes unsicher. 
Subdiscosphinctes (Subdiscosphinctes) sp. [m] 
Taf. 4, big. 2 
M a t e r i a l : 1 etwas unvol ls tändig erhaltenes Exemplar mit 
Resten des Endmundsaums; Enddurchmesser ca. 65 mm; Länge 
der Wohnkammcr: -Vi Umgang; max. Phrgmokon-Durchmes-
ser: ca. 35 mm; 2003 V 77. 
Merkmalswertc von Subdiscosphinctes (S.) sp. 
D m N w % W h % W b % U R UR/2 SR 
2003 V 77 56 36 37 28 18 
40 59 33 17 
B e s c h r e i b u n g : Das schwach involute Exemplar weist eine 
senkrechte Nabelwand mit gerundetem Nabelrand auf. Der 
Windungsquerschnitt ist hochrechteckig mit leicht gegen die 
flach gewölbte Externseitc konvergierenden Flanken. 
Die dichte Berippung weist prorsiradiatc, gerade, z. T. leicht 
geschwungene, biplikate, gelegentlich ungcspaltcnc Rippen 
auf. Die Rippenspaltpunkte liegen auf 2/3 der Windungshö-
he. Die Sekundärr ippen ziehen ± gerade über die Externseitc. 
Die E i n s c h n ü r u n g im vorderen Teil der W o l l k ä m m e r ist 
leicht geschwungen und deutlich ausgebildet. Bei ca. 21 mm 
Durchmesser ist eine Parabelbildung vorhanden. 
B e m e r k u n g e n : Äl tere Vertreter von Subdiscosphinctes 
(S.) unterscheiden sich durch höher auf der Flanke hegende 
Rippenspaltpunkte. Eine ebenfalls k le inwüchs ige Ar t ist Pe-
risphinctes (Subdiscosphinctes)parvulits G Y G I & H I L L E B R A N D T 
(1991: 153; Taf. 2, Fig. 5). Diese Art unterscheidet sich von dem 
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Gräfenberger Exemplar durch größere Nabelweite, den ellip-
soidischcn Windungsquerschnitt und die gröbere Berippung 
des Phragmokons. 
Ataxioceratinae B u c K M A N , 1916 
B e m e r k u n g e n : Im semimammatum-Wonzom der H y p -
selum-Subzone gibt es eine Reihe von Formen, die zu Ortho-
sphinctes (Orthosphinctes) [m] und Orthosphinctes (Pseudor-
thospbinctes) [M] gestellt werden können. Sic unterscheiden 
sich in der Dichte der Berippung, der Rippenspaltung und der 
Anzahl an Sekundärr ippen, der Lage der Rippenspaltpunk-
te, dem mehr oder weniger ausgeprägten Vorkommen von 
Parabelbildungen und der Nabelweite und Windungshöhe . 
Eine genauere Untersuchung ist bisher nicht mögl ich, da eine 
größere Anzahl von Exemplaren, die wohl in diesen Umkreis 
zu stellen sind, noch nicht präpariert sind. Deswegen werden 
hiereinige Formen kurz beschrieben und abgebildet. 
Orthosphinctes (Orthosphinctes) spp. [m] 
Taf. 8, Fig. 3; Taf. 9, Fig. 1, 3 
Merkmalswerte von Orthosphinctes (O.) sp.[mj 
Dm N w % W h % U R UR/2 SR 
2003 V 78 % 50 29 25 
Taf. 8, Fig. 3 72 56 32 19 
60 54 29 
40 54 27 
20 44 23 
Mundsaum mit langer Apophyse; max. Durchmesser ca. 100 
mm (geschätzt) ; Rippeneinheiten meist biplikat, gelegentlich 
mit Schaltrippe, einzelne ungespalten; Rippenspaltpunkte bei 
Durehmesser 96 mm bei Vi der Windungshöhe ; max. Phrag-
mokon-Durchmcsscr ca. 68 mm; Parabelbildungen bis ca. 56 
m m. 
Dm N w % W h % U R UR/2 SR 
2003 V 79 80 48 31 24 24 
Taf. 9, Fig. 3 50 44 23 20 
25 35 16 
Mundsaum mit Apophyse auf Abdruck; max. Durchmesser: 
ca. 85 mm (geschätzt) ; Wohnkammer ca. 3/i Umgang; Rippen-
einheiten bis 2/3 der Wohnkammer biplikat, dann biplikat mit 
Schaltrippe; Rippenspaltpunkte bei Durchmesser ca. 75 mm bei 
2/3 der Windungshöhe; max. Phragmokon-Durchmesser ca. 50 
mm; Parabelbildungen bis ca. 20 mm Durchmesser. 
Dm N w % W h % U R UR/2 SR 
2003 V 80 109 44 31 52 28 23 
Taf. 9, Fig. I 80 50 25 20 
60 50 28 
45 50 27 
30 24 
20 16 
Mundsaum mit Rest einer Apophyse; max. Durchmesser ca. 
115 mm (geschätzt) ; Rippcneinheitcn meist biplikat, auf dem 
vorderen Teil der Wohnkammcr mit Schaltrippen; Rippenspalt-
punkte bei Durchmesser ca. 70 mm bei 0,6 der Windungshöhe; 
max. Phragmokon-Durchmesser ca. 70 mm; Parabelbildungen 
bis ca. 35 mm Durchmesser. 
Orthosphinctes (Pseudorthospbinctes) spp. [M] 
Taf. 9, Fig. 2, 4 
Merkmalswerte von Orthosphinctes (Pseudorthospbinctes) 
sp. [M] 
D m N w % W h % U R UR/2 SR 
2003 V 81 135 48 31 22 
Taf. 9, Fig. 4 93 51 27 
80 48 22 
60 45 26 
40 39 21 
25 34 20 
Max. Durchmesser ca. 155 mm; Rest eines einfach ge-
schwungenen Mundsaums auf einer Seite; Rippeneinheiten 
meist biplikat, gelegentlich mit Schaltrippe; Rippenspaltpunkte 
bei Durchmesser 135 mm bei 2/3 der Windungshöhe ; max. 
Phragmokon-Durchmesser ca. 90 mm; Parabelbildungen bis 
ca. 103 mm Durchmesser. 
Dm 
2003 V 82 112 
Taf. 9, Fig. 2 88 
72 
52 
N w % W h % 
48 31 
50 31 








Max. Durchmesser 114 mm; Rippcneinheitcn biplikat, bipli-
kat mit Schaltrippe und polygyrat; die Anzahl der Sekundär-
rippen nimmt auf der Wohnkammer zu; Rippenspaltpunkte 
bei Durchmesser 103 mm bei 0,6 der Windungshöhe ; max. 
Phragmokon-Durchmesser ca. 88 mm; Parabclbildungen bis 
ca. 88 mm Durchmesser. 
3. B E M E R K U N G E N 
Diese Arbeit bringt einen kurzen Uberblick über die Fülle 
des Ammoniten-Matcrials aus dem semimammatum-rionzont 
(Hypselum-Subzone, Bimammatum-Zone, Ober-Oxfordium) 
des Steinbruchs Deuerlein bei Gräfenberg/Ofr. Das von Fran-
ziska und Victor Schlampp aufgesammelte Material ist so um-
fangreich, daß es bisher nicht vollständig aufgearbeitet werden 
konnte. So sind weiterreichende Untersuchungen an Glochice-
ratinae, Euaspidoceratinae, Pensphinctinac und Ataxiocerati-
nae und zur Variabil ität verschiedener Arten trotz zahlreicher 
Exemplare noch nicht möglich, wie etwa zu Ringsteadia salfeldi 
D O R N , Microbiplices microbiplex (QuENSTEDT), Epipeltoceras 
semimammatum ( Q U E N S T E D T ) , Taramelliceras externnodosum 
( D O R N ) oder Ochetoceras basseae F R A D I N . 
Die Perisphinctinae sind, wie eine erste Übersicht ergeben 
hat, mit Stücken vertreten, die zu Subdiscosphinctes [M, m] 
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und tOtospbinctes [m] zu stellen sind. Von den Ataxioceratinae 
sind mit mehreren Formen Orthosphinctes (Orthosphinctes) 
[m] und Orthosphinctes (Pseudorthospbinctes) [M] vorhanden. 
Daneben sind Glochiceras, Nautil idcn, Belemniten, Brachio-
poden, Gastropoden und Bivalven enthalten. 
In den beiden fossilreichen Bänken ist Epipeltoceras semi-
rnammatum (QuENSTEDT) mit zahlreichen Stücken vertreten. 
E. semimammatum gilt als Indexfossil für den semimamma-
tMW-Horizont an der Basis der Hypselum-Subzone (Bimam-
matum-Zone, Ober-Oxfordium; S C H W E I G E R T & C A E E O M O N 
1997: 36; 46, Abb. 10). C A R I O T J et al. (1997: 84, Tab. 10; 85) 
ersetzen die Hypselum-Subzone durch die liegende Semimam-
matum-Subzonc und die hangende Berrense-Subzone. 
Begleitet wird E. semimarnmtum von recht zahlreichen 
Exemplaren von Perisphinctes idoceroides D O R N und Passen-
dorferia (Enayites) arancensis MELENDEZ H E V I A , die beide zu 
der neuen Gattung Graefenbergites gestellt werden und mit 
Mikrokonchen und Makrokonchcn vertreten sind: 
Graefenbergites idoceroides ( D O R N ) [ M , m] 
Graefenbergites arancensis ( M E L E N D E Z H E V I A ) [ M , m] 
Weitere kennzeichnende und ziemlich häufig vertretene 
Arten sind: 
Amoeboceras alternans ( B U C H ) fm] 
Ochetoceras basseae F R A D I N [ M ] 
Taramelliceras (?) externnodosum ( D O R N ) [ M ] 
Microbiplices microbiplex (QuENSTEDT) [ra] 
Ringsteadia salfeldi D O R N [ M ] 
Bisher nur in einzelnen oder wenigen Exemplaren nachge-
wiesen werden konnten: 
Taramelliceras (?) lochense ( O P P E L ) [ M ] 
T. (Metahaploceras) Hilocerum ( O P P E L ) [ M ] 
Taramelliceras sp . [M] 
Ochetoceras raixense F R A D I N [ M ] 
Ochetoceras scmifalcatum ( O P P E E ) [ M ] 
Mirosphinctes sp. [m] 
Microbiplices varians ( O P P E N H E I M E R ) [m] 
Microbiplices äff. varians ( O P P E N H E I M E R ) [m] 
Microbiplices guebhardi ( O P P E N I IEIMER) [m] 
?Microbiplices sp. [m] 
Prorasenia sp. I [m] 
Prorasenia sp. 2 [m] 
Prorasenia sp. 3 [m] 
Vineta sp. 1 [ M J 
Vineta sp. 2 [ ? M ] 
}Vineta sp. [M] 
Ringsteadia sp. [ M ] 
Pictonia sp. [ M ] 
Pachypictonia sp. [M] 
tPassendorjcria (Dassendorferia) sp. [M] 
Bartbelticeras enayi S C H A I R E R [m] 
Bartbelticeras sp. 1 [ M ] 
Bartbelticeras sp. 2 [M] 
äff. Otospbinctes paturattensis (LORIOL) [in] 
Subdiscosphinctes (Subdiscosphinctes) sp. [m] 
In den folgenden Publikationen sind weitere Ammoniten-
Arten aus dem behandelten Zeitabschnitt beschrieben, abge-
bildet oder in Fossillisten angeführt : O P P E N I I I I M E R (1907), 
D O R N (1926, 1930, 1931, 1958: 30), Z E I S S (1966: 105), K E I E B E R 
(1981: 273), B R A N G E R et al. (1995), C A R I O U et al. (1997: 85), 
S C H W E I G E R T & C A L L O M O N (1997: 36). 
Der semimammatum-\~{omor\t in der Hypselum-Subzone 
(Bimammatum-Zone, Ober-Oxfordium) ist gekennzeichnet 
neben dem Horizont-Indcxfossil Epipeltoceras semimamma-
tum durch das häufige Vorkommen von Amoeboceras alter-
nans, Taramelliceras externnodosum, Ochetoceras basseae, 
Ringsteadia salfeldi, Microbiplices microbiplex in Begleitung 
von Graefenbergites idoceroides und Graefenbergites aran-
censis. 
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